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tienen como mayor defecto, como 
causa casi capital de su atraso y mi­
seria, el desbarajuste, la arbitrarie­
dad, el escándalo, la injusticia y la!
desmoralización que representan sus
tenido que anunciar unía 
rakixponer su proposición.
También rectifica el Sr. Estrada, somí^l 
tiendo á la Corporación que acuerde no Ha?




saco de 50 ks. (saco á deTólver) 
Cal hidráulica PRÉYDIJeRvsíIi-
4.S
» >, 3.25perior. . . , . . . .
sacó deJP^ks.íísaco á JiéTOlver)
Rebaja en los pedilíos poi; partida .d,o re­
lativa importancia. I t ,
Dbspacho: M«i*qia6 « d é  L íásloé, 18
Los f(M;os del lírál
Una de las «declaraciones del señor 
Dávila al hacer el reciente nombra* 
miento de gobernadores civiles para 
las provincias, es que no desea que 
se ejerzai;! medidas de rigor contra 
losAyuntamientoSj á fin de que no 
se suponga que se buscan por esos 
medios represalias de carácter políti­
co que puedan estorbar la armonía y 
la suavi^ación de asperezas entré las 
fracciones del partido liberal, por cu­
ya unidad y fiuena inteligencia quie­
re laborar el ministro con la ayuda 
de los gobernadores.
Nos parece muy bien esa práctica y 
ese sistema en ios Ayuntamientos 
donde todas las dificultades y defi< 
ci^ cias tengan por único y exclusivo 
origen esas lachas políticas intestinas 
del partídodiberal,dividido en fraccio­
nes; pero no para aquellos en que los 
vicios, la anormalidad y el desbara­
juste en la adminiétraccíón vengan de 
un sistema añejo y cuyo principal yf  
único factor sea la Inmoralidad, el
Ajtuitainieiito
lugar ó deliberar sobre lo propuésto por ejl I
Sr. Maztia Rqíz, poi no ser ya tiempo ópoit 
tuno.
^Discutido más que suficiente el asanfeí 
íué puesto á votación, resultando }5probada 
la proposición del $r. Martín Raíz por l4 
sufragios contra 10, por lo que deseBtMÓse 
la del Sr. Estrada.
lótBjreaá el; Sr. Vifi:as y ésí .áé aóóéríta,
<a.e i a  C O ir S T Il-T T O IO O iT , ii-v ir a . -&a, e a t a e s - i is lo
ESTA AGREDITADA CASA PERFECCIONA LA CO-OTECCION DE S 0 S  ARTICULOS 
COMO LAS MEJORES DEL EXTRANJERO.
Qxn este motivo
StéSeaidlI d e é y é K  ot ««uuHrqta
qaeáe sobre la ¿esa el expWente de*Obrasí*l» Sr. Torres Roybóü, reunióse ayer de 
segunda convocatoria el Ayuntamiento Ex- 
ceientisimQ, empezando lá sesión á las tres 
r..cufflr)tó¿„; 'V .
fijos que a s is te n   ̂
Gonenrrlerón á/ cabildo los rsefiores coíi- 
jcejaies Estrada Estrada, Revuelto Vera, 
Xiuqae Viilftlba, Qsiicía Úuerrero, González 
Anaya, Vifias dél Pino, Mesa Guenes, Ro
públicas que según el orador es cómbleta- 
mei(te falso. Hasta que akista á csM l^ él 
Sr. Dalgftdlp López,; pues tiene qyie hácer
y apoyando la moción, 
dirige graves cargos al alcaide Sr. Delgado 
López.
El Sr. Kraue!, dice qué él no asistió al 
cabildo en que se adoptó el . acuerdo de var 
riar el nombre á la calle de Santa María, 
pues si hubiera concurrido, habría levan­
tado, su voz para protestar del acuerdo.
Anuncia que votorá en contra de la pro
graves denuncias qué afectan al aícaldff,au-|POsicióndel Sr. Pónce.
«ente. i El Sr..Naranjo Vallejo empieza diciendo
{ Antecedentes relativos á lás obras ejeicú-iq<^e el Sr. PoQce combate á un fantasma, 
tadas, desda 1.® de Enero y p ^o s hechos I q u e  no adoptóse tal acuerdó, 
por esté cóncepto, pedidos para la interpe-i i El Sr. .Rodríguez Martos, esclama ¡Sí
é S  L ^ r  pÍn^!Sñf el estado del Mercado. i  Continúa el Sir. Naranjo insistiendo en
^  *Pyégaa» Souvirón Rubio, El interpelante lee varias certifleacioffeaf stie^ieiilfestficiones, y dice que él también
de Contaduría en las que hay cosas p é r ^ - 1  hubiera protestado del. acuerdo,. casQ dé há- 
has, entre otras, haber satisfecho el Ayan-lhérló toMadó la Górporación. 
tamiento hasta Julio 2.275*25 pssetas por I (Se dan ilóemles que ni Galomarde). 
funciones religiosas, mlentras-qué par̂ a es-1 El Sr. Sánchez Pastor, refiere lo ocurri- 
cuelas sólo ha abonado 90 pesetas. |á o  en el cabildo que se acordó variar el 
En vista de la respetable suma á qtfa as- nombre de la caUe de Santamaría y ¡se ex-
Martín Raíz, ¿yáuel Soavírón, Raíz Alé, 
Gómez Cattía, Riyero Rhíz,; García Gutié- 
-ntezi Presneda-Alfálla, SegalervéSpotornO, 
Naranjo Vallejo, Palguera Ozaeta, Sánchez 
Patetor Rosado,, Pónce de León, Cakfat Ji­
ménez, García Sonvirón y Bri&íes Domin-
A e ta
El SecretaiiOy Sr. Rabio Salinas, dió lec­
tura al acta de la sesión anterior y que fué 
aprobada. ,
, F o tle lé n  d e  p é la b m
Los Sre®. Falgueras y Nalranjo Vállejo 
solicitan la palábra para después del despa- 
óho de la ordeú del día. 
v : ; ' ;  :Vi8ité,: '
A propuesíá de la; presidencia, acordóse 
qu^ después do terminado el cabildo pase 
uná, comisión del,; Ayjaqtaniiento A visitar 
al nuevo Gobernador civil, Sr. C&maehó..
LfiOeneié,
Leída úna comunicación del alcaide sCt 
fior Delgado López, participttndó que em­
pieza á disfrutas Ae la licencia One tiene 
concedida, acordóse: qaedár entérados.
A s u n to s  d e  ofielo  
GOmuaiceeióá del Simo. Sr.' GóbÓrhadÓr 
civil participando los acuerdoar adoptados 
por la Dffmíaéión provincial íelativos al 
traslado de la Audiencia.
ciende lo gastado en obras públicas^' inte­
resa el Sr. Naranjo para el cabildo próxi­
mo certificados con una relacjón detallada 
de los sitios donde se hayan hecho las 
obras.
Ofrece complacerlo el Sr. Roybón y que­
da el asunto sobre la mesa.
Acuerda la Corporación quedar enterada.. 
con el peíSas
Aquí en MSlsga, por ejemplo, en la destinadas á festejes. ^
misma capital, hay mucho de esto. Es 
verdad que últimamente las luchas 
políticas, las rencillas personales, los 
intereses bastardos y mezquihos de 
bandería, han influido en grande en 
el desórden administrativo muíaici 
pal; pero también es cierto,—y esto 
no podrá negarlo nadie que mire las 
cosas,serenamente y con imparciali­
dad,—‘qué ese descohciertq admiais 
trativo,esa anormalidad por que está 
atravesando nuestro Municipio obe­
dece á defectos antiguos, á deficien­
cias siempre incorregidas^ que recla­
man la accién de la autoridad gaber 
nativa de un modo enérgico, sin qae 
esto pueda suponer prejuicio alguno 
en sentido político, 
y  si dé Málaga saltamos á los pue-
Recae igúal acuerdo.
Otra del señor primer teniente alcalde pi-
Idem respecto á tranvías é iníerpsiación 
del Sr. Galafat.
Coatísua sobre 1» mesa para otra sesión.
Informé dedaiCómisién dé Aguas úobre 
unas cuentas de riegos.
Opónese al pago de las cuentas el Sr. Ca- 
lafat, dicíéhdó que es úMigációh dé lá ém- 
presa el realizar el trabajo.
Propone que se desestimé ei díctámen y ; 
que oficie el Ayantamiénío á la eibpresa 
para que inmediatamente practique eltiego..
Los Síes. Torres Éóybóa y Mesa Cuencá 
retiran sus firmas, d®l;infOfm6‘n,'0,probat6* 
do el cabildo lo própaesto.por el señor Gíí- 
lafat.
Interpelación del Sr. Pónce dé León re­
lativa á la variación del nombre dé la-calle, 
de Santa María.
Señores concejales:
Decía en el cabildo último, que en 9 de 
Marzo anterior acordó Ja Corporación por
traña dé que el Sr. Naranjo qué estaba pré­
sente no empleara las energías de ahora éú 
protestar.
Censura al alcalde Sr. Delgado López por 
haber vuelto del acuerdo de la Corporación, 
atemorizado per las amenazas del periódico 
 ̂La Libértad, exitando á las damás católicaé
para que se levantaran en masa tumultuosa 
contra, el Ayuntamiento.
Extiéndese en otras consideraeionea so­
bré ebasuntO, diciendo que el Sr. Delgado 
López es alcalde del desorden.
Rectifica el Sr. Pónce, exponiendo qúe no 
le ha extrañado que el Sr.  ̂ Naranjo haya 
.defendido á La Libertad, fm n nQjtb. cin du­
da para desvirtuar el calificativo de liberales 
rojos que les ha aplicado el periódico neo.
La presidencia^ llama al orden ai Sr. Pon- 
ce, protestando és le de la conducta del se  ̂
ñor Torres Roybón que está demostrando 
una parcialidad mañiflesía contra la mino- 
iría republicana.
Sigue en su discurso, el Sr. Pones, di­
ciendo que al preponer el Sri Revuelto Ya­
ra que se le pusiera el nombre de Romero 
Rohiledo á una calle de
Poco á poco abandonan el salón los con- 
cejaies.
El Sr. C&Iafat dice que el Sr. García Gue­
rrero, invoca el cumplimiento de la ley 
cuando se cree perjudicado en sus intereses 
políticos, haciendo caso omiso de aquél 
cuando-se beneficia..
Por fin continúa el despacho de los asun­
tos de oficio.
Ot/os asuntos procedéntes de la Superio­
ridad ó de carácter urgente recibidos des­
pués de formada esta orden del dia.
No hubo ninguno;
iiollei^itdeiii
Dd don R ifaei Ruiz González, pidiendo 
se le ináeoíaiee por habérselé inutilizado 
úna caballería de ‘ na coche en la vía pú­
blica.
Pasa á la Cóniisión de Obras Públicas.
Interesa ei Sr. Estrada que los asuntús 
pendientes se incluyan en la orden del día 
de la sesión próxima.
Asi lo acordó el capítulo.
F ésa m e
A ruegos del Sr. Pónce acuérdase consig­
nar én acta el sentimientó de la Corpora­
ción por la muerte del exconcejal don Cris­
tóbal Méndez, y enviar el pésame á la fa­
milia.
nn^ dennsteia
; GóntínM‘ én‘ él ñso de la palabra el señor 
Pónce y pregunté qué hay sobre la denun­
cia insertann El Popular referente á la 
negativa del director de la casa de socorro 
ne 1% calle de Alcazabilla para visitar ánn  
enfermo pobre.
Él alcaide ordena la lectura de un ofició 
del director del mencionado establecimien­
to, comúnicando lo ocarrido.
V in s il
Acto seguido levantóse la sesión siendo 
las ocho de la noche.
A l G obierno
' I iiWITUmUIWIiWi ■liMISii?wH||||if'i|>|i|i
—HsDiéfido sMo BoiúbffAdo^béfñíidcr ci- 
vil de Málaga,̂  el corobel de infantería dop 
Ubaldo Gamacho Víñarro, ha quedado ads­
crito á la Subiéspección de esta región como 
supernuménarío sin sueldo.
—Se ha dispuesto que el relevo de ofi- 
eiáles dé ciballeriás que prestan «ús ser­
vicios en los éstablecimientos de cria caba­
llar y remonta, sé efetúe ánuSliúenie en 
Septiembre. .
Hase resuelto que los farmacéuticos 
segundos de Sanidad militar que se hallan 
én situación de supernumerarios sin sueldo 
Ingresen en servicio activo para asignarles 
destino en el Orden que le corresponda.
—A los sargentos del escuadrón de Caza­
dores de Melilla, Miguel Rodríguez Galvez y 
Carmelo Romero Redondo, .se les ha conce­
dido cruz dé plata del mérito militar con 
distintivo blanco, pensionada con 7‘50 pe­
setas anuales, que satisfará esta Deiega- 
eión de Hacienda.
8 « p v Ie lo  p ava  b o y  
Paradá: Borbón.
Hospital y provisiones: Capitán de Ex- 
ttemadura, don Emilio Canis.
Cuírtel: Extremadura, Capitán, D. Dio­
nisio Amanda; Borbón, otro, don Vicente 
Rendón Sanjuán.
Gua?rdia: Extremadura, Primer teniente, 
don Manuel Leris; Borbón, otro, don Er­
nesto Galán del Pino.
Vigilancia: Extremadura, Primer teníen- 




El alcalde y varios cóñcéjslea marcharon ‘ París á lá vísta 
al Gobidrño á saludar al Gobernador señor Londres á la vista , ,  « 
Gamacho. i Hamhurgo á la vista. .
A iiú q a e  n o  qniovazn I pta 3
Aunque les pese á los libérales señores P ^ s  á la vista * . , 
j Eraueí, Naranjo y Galafat, lá Corporación Londres á la vista. .
O am biba d o  Mifilapn
Día. 2 Ds Agosto
tte 10.85 á 11.20
de 27 88 á 27.96 
de 1,365 á liSTO
diehdOún mes de licencia.
Concedida.
Otra del Sr. presidente de la Comisión
res,sustituir el nombre de la calle de Santa 
María por el dé Romero Robledo, sin que á 
pesar del tiempo transcurrido person^q al
Organizadora del Congreso provincial de gana se alzara de tal acuerdo, que no sólo,
Higiene; invitando á la Corporación para 
los actos que celebre.
Acuérdase que asista el 'Ayuntamiento 
en Corpoi ación i  .cada acto.
Oirá del Sr. Arquitecto municipal para la 
unión del Parqué con la Málágaéta.
A rpego dél S>: Calafat pasa á la. Comi­
sión dé Obras Públicas. '
Distribución dé fondos por obligaciones 
para el mes :ie Agosto.
Aprobada.
Extractos dedos acuérdos; adoptados por 
la Gorporación y Junta municipal en las se­
siones celebradas én el mes qué finé.
Que se;publiqúe en el Bolétiti Ofloial.
unanimidad,ó propuesta,delosconservado-
bien pudiera ser 1& de Santa Maria,'^JeSS I Hambuxgo á la vista,
tfmaae los Sres. Roybón y ¡Gómez Cotta, ^ la  calle- de Santa María por el dej
déclarando que hacían suya la pToposl Romero Robledo.
de 10.80 á 11.15 
dé 27.86 á 27.92 
de 1.358 á 1.360
blos de la provincia y como vía d e N o t a  de las obras ejécutadas por admi- 
ejemplo señalamos lo^ Ayiintamien'jnl8lí»clón en.la semana del23 al28 de Ju 
tos de Antequera, Vélez, Pizarra, p*®;
Alozaípa, Alora,Casaraboneiay otros 
muchos, de cuya situáciún econú- 
mica y gestión administrativa nos 
hemos ocupado repetidas veces, se 
podrá ver claramente ^üe cuaíquiór 
medida de rigor que contra ellos se 
adopte por la autoridad del Grobarpa- 
dor, áo sérfa posible nunca reputarla 
como una acción ó̂  menos direc- 
iíí de represalias políticas, sino como 
una msdida justísima y necesaria de 
njoraíidad pública.
El Sr. CamacbOy sin faltar un ápice 
á sus propósitos de neutralidad polí­
tica, á sus deseos de mantener la unií 
dad y'lA concordia entre sus dorreli* 
gionaripS; y cumpliendo su promesa 
de hacer justicia, ptíéde muy biep 
sentar lá manó de firme en los Áyunr 
tamientps^empeaando por el de la ca­
pital y acaíjaúdo por el del último 
ouehlp de la provincia, enla^comple 
ta seguridad de que el golpe que dé 
irá sO.^ie el caciquismo'inmoral qup 
domina en todos ellos, y; de que hará 
un gran beneficio á las intei eses pú­
blicos dp todas y cada una de las lo­
calidades á donde llegue lá enérgica 
acción gqbarnativa para imppó ir que 
lá hacienda municipal y los bienes 
dél vecindario continúen siendo pa­
trimonio expíotadG de unos puantos 
caciques,, cuya ahuiáció n ó extirpa­
ción sería la obra más grande,, más 
agradecida, más urgente y más nece 
saria que un Gobernador podría rea­
lizar en esta provincia.
Crea el Sr. Gamacho que aquí una 
campaña enérgica y eficaz contra los 
Ayuutamieiitos no podría ser r unca 
reputada como un aclo político de 
bandería ó de partido, sino eñsalzádá 
como una acción de gran convenien 
cia y alta moralidad.
Llevar A los mupiclpios la nor­
malidad y el orden sería, induda 
blemente,el Comienzo de la regenera­
ción de esta ̂ provincia. Estudie él 
Sr. Gamacho ese importante proble­
ma de la vida local y provincial y se 
convencerá de que nos asiste la ra 
2ón y de que Málaga y su provincia
Idem! ídem.
AKu^toM q u e d a d o s  so b re  l a  m e s a
: .Antei^de&tes íelativos ála demolición 
del «uaitél de Levante.
Dase tíaslado á la Comisión especíál que 
entiende en el asantb.
Idem referentes á socorros domiciliarios 
y á transeúntes pobres ó interpelación del 
Sr. Gómez Cotia.
Queda sobré la mesa para el cabildo pró­
ximo al que se aportarán certificaciones de 
Contaduría, interesadas por el Sr  ̂ Gómez 
Cotia. .
Eíté ruéga al concejal Sr. Souvirón Ru­
bio asista á la sesión vénidera para oir la 
interpelación.
Idem rélativos á los gastos causados en 
la procesión del Corpas.
|íAUiflesta el Msitin líttiz: que le pare­
ce muy exborbitánte la cantidad abonada 
por unos toldoa^^iejos y  mal instalados.
La presidencia repiicá qû  lo tendrá en 
cuenta 'pftra otra vez. :;
Reclamación de la propietaria de Jé Es­
cuela de Santa Aaa é interpelación del se­
ñor Falgueras.
En un Ijugo discurso denuncia ,el¡ inter­
pelante los abusos copietidos por el Ayun­
tamiento con la dueña de la casa escuela, 
interesando pasa el asunto á las comisio­
nes de Hacienda y Obras Públicas.
Azi lo acuerda el capitulo.
IáfOTmé;á® lá comisión de Ornato en mo­
ción de vatiés señérés Gohcejalea sobre 
Obras púMiéás.
Después da aprobado el dictámen y de 
aclarar ciertos conceptos los, Sres. Martín 
Ruiz y Rodtigúez Martos, interesa el pri­
mero declare la Corporación que no dió mo­
tivo hace dos cabildos para ser llamado al 
ord^n por el alcalde Sr. Delgado López.
La presidencia advierte que no puede 
adoptarse acuerdo alguno sobrelosólicitá- 
do por el Sr; Martín Ruiz.
El Sr. Calafat dice que cuando lá presi-, 
den cia coarta el derecho de los concejales 
como hizo el Sr. Delgado López, puede la 
Corporación declararlo así en uso de su per­
fecto derecho.
El Sr. Estrada manifiesta su criterio con­
trario al del Sr. Galafat, diciendo que la 
proposición del Sr. Martín Ruiz, pudo ha­
cerla en el momento del incidente.
Rectifica el Sr. Galafat, insistiendo en 
cuanto había dicho, manifestando que en la 
sesión aludida extralimitóse el alcaide al 
extremo de no consentir en manera alguna 
que hablara el Sr, Martin Ruiz, habiendo
I
quedó firme sino qué además se cumplió 
desde el momento ea que en la mencionada 
calle se colocó.la lápida con el nombre de 
Romero Robledo.
Ejecutadas las obras nécesarias, el pe­
riódico La Libertad que se tira en Málaga 
publicó una éxitación á los católicos pasa 
que se levantaran como un solo hombre y 
como hijos de lá amantisima madre da Dioé. 
volvierau á su sitio el título da Santa Ma­
ría, injuriando de paso á la Gorporaóión, al 
afirmar que esta había asestado á tráieión 
una puñalada al séntimienlo Oatólíco de to­
dos Jos malagueños.
Aunque el lenguaje de ese periódico no es. 
una novedad y parece eacamínadó á des­
arrollar la bravura, á costa del sosiego co­
mún, no por ello podémos dejar de protes­
tar contraías afirmaciones de La Libertad, 
pues lós concejales que componen esta 
poiporación saben respetar las opinioneé 
religiosas y políticas de todo el mundo.
Es completamente incierto, conio dice La 
Libertad, que yo piense con esto motivo 
promover aquí Cuestión religibsa alguna y 
sltrato  dé éste asunto t s  Vér' qúé éntiéndo 
que ha padecido mucho y está en entredi­
cho el prestigio de la Corporációá Maái- 
eipal;
También es estraño queliá Libertad exci­
te A los católicos por el acuerdo menciona­
do y no haya protestado siquiera por la 
variación de nombres re%iosos que osten­
taban infinidad de ealles de esta población, 
entre ellas las siguientes:
Plaza y calle de San Francisco, Santo 
Domingo, . San Sebastián, San José, San 
Antonio, Sau Mé^uel, Sau Rafael, Santa 
TéTesa, San Frabciscó láfe Paula, San Luis, 
San Matías, San Ramón, San Bernardo, 
San Guillermo; San Jorge, Ssú Eduardo, 
Santa'^^h?ás; Plaza y Compás dé ia Victo* 
Via y taaiós otrosc^ sido sustitai-
dos por nombres de particulares..
Ahora bien, el nombré de» ía calle de 
Santa María no faé puesto por la maáré de 
Dios, siho que llamándose dé Mercaderes 
por estar eú aquélla la Judería, se le desig­
nó por la de Santa María por estar éncla- 
vada cércá de la mitmá^la igiésia máyor de 
igual nombre, &»í como á lá inmediata se le 
conoce por la del Gister, por estar en ella 
el convento de igual nombre.
Én honor á la virgen María se llamó la 
Carrera y Plaza de Santa María, hoy del 
Callao y se quitó aquél ntímbié sin protes­
ta de persona alguna y por Ayuntapiiento 
católico, apostólico, romano, sin duda por­
que én aquella plaza sólo viven humildes 
obreros.
También creen algunos historiadores que 
el nombre de Sta. María se puso en bonor 
á un escritor del Siglo Z71I fraile descalzo 
llamado Redro de, Sja. María y qup algunos 
creen fué también eácuitOr pon más q̂ue 
esto último no esté acreditado.
Ahorabién y á virtud de la excitación de 
LajOib^tad,@lSí. Alcalde ,pre8idente, sin 
consulUr para nada á la Corporación, ni 
haber suspendido el acuerdo, que ya esta­
ba cumplido, ba mandado quitar el nombre 
dé Romero Robla.dp,infringiendo los artícu­
los 114-169-170-171 de la ley Municipal, 
ásí como el 173 que ordena que cuando se 
suspenda un acuerdo, se pasarán los ame- 
cedentas al Sr. Gobernador.
cióo del Sr; Revuelto, acordándolo así el] 
c|bildú: esto señores concejales—dice.—es| 
adoptar un acuerdo.
El Sr> Revuelto Vera, después de elogiar I 
lá memoria de Romero Robledo, manifiestáf 
que únícamenite indicóe) nombré de la ca-
, „ TIRO DE GALLO
 ̂ Ea el arroyo de la ^uente ae ios Cam­
brones^ todos los domingo y días festivos 
desde las doce en adelante, tirada de cinco
B e  F e s te jo s
gallos, el sexto un pavo y el séptimo un pre­
mio de 15 pts.
Rifa de un gallo, gratis para los tiradoreé. 
F o « t iv a l  d »  l a  ® n « o ñ a n a a ._ P a .
A v i s b
La Junta Permanente de Festejos dé Má­
laga ha acordado en sesión extraordinaria
lle¡de Santa María; como pudiera habeslol y por ananimidad de votos que por esta vez, . a f l u í  ------------- *—
hecho con otra cúelquier vía. y que el ¡y  dado el objeto á que se dedican íá» tres acordado que este nú-
acaérdoinecesitabaratiflcaisa. i corridas de toros de los días 12, 14 y 15, no «® cele^^ martes
Diceel Sr. Ponce qtíe loé acuerdos de la |  se den billetes para las miamas, si no á las m‘‘ nueve de la noche en ®í
Corporación tómánSú íen firme y pregan-ipérsonalidades que se determinan en el
ta que si hanido el alcalde óelSr.iRevuéltoicontrato de arriendo de la Plaza. , PÉÉ® 1̂ »
la lá­vela el que mandó hacer y colocar 
pida.
Contesta el Sr. Revuelto que no sabe 
quién autorizó la instalación de la lápida.
Manifiesta el Sr. Gómez Cotia que el 
asunto que se debate es un conflicto más 
de los muchos; que ha creado el Sr. Delgado 
López y que interpreta las frases del señor 
Revuelto en el mismo sentido que él.
Propone que acu rde el Ayuntamiento 
estar á lo acordado; declarar que la Corpo­
ración ha visto con desagradó la conducta 
delalcalde, Sr. Delgado López, y señalar 
la calle á que ha de darse el nombre de Ro­
mero Robledo.
Anuncia el Sr. Rodríguez Marios que vo 
tará en contra, pues está conforme en todo 
con lo propuesto por el Sr. Ponce.
laterviene en la discusión el Sr. Calafat, 
dando un repaso al Sr. Delgado López.
Aludido ci Sr. Ponce por el Sr, Galafet, 
insiste en sus manifestaciones, diciendo 
que por una diferencia de 14 pesetas en ana 
cuenta, se han votado censuras al alcalde 
Sr. Delgado López, y que en una cuestión 
de dignidad, como la queaedeb&te, no se 
ha levantado ningún concejal á defender ei 
prestigio de la Corporación.
Termina lamentando qaa el Ajqntamien- 
to quede á los pies de cuatro sacrifitanae.
El Sf.,FíejBnéda protesta de las palabras 
deí 8?. Ponce.
^Habla nuevamente el Sr. Galafat, hacien­
do lo propio el Sí.-Benítez Gutiérrez, pero 
éste defendiendo.al Sí . Delgado López.
Concluye proponiendo que re esté á lo 
acordado y que el nombre de Romero Re­
blado se dé.. á la calle doRAngaJ.,
E iSr. Poricépréaénta la siguiente pro­
posición:
Qae se coloque da nuevo el nombre de 
Romero Robledoen la calle dé Stá. María de 
donde no ha debido quitaase una vez que 
fué puesto cumpliendo acuerdo de la Cor­
poración, adoptado, en lá seaión de 9 de 
Marzo último.
Sometida á votación fué deseatimada por 
14 sufragios contra 3.
Por 12 votos contra 11 fué desestimada 
Umbién la proposición del Sr. Gómez Cotia, 
resaltando por tanto qué no hay calle ea 
Málaga que se le pueda dar ei nombre de 
Romero Robledo,
¿Qué dice ahora el Sr. Revuelto Vera?
Ea vista del resultado de . la votación 
propone el Sr. Galafat que se acuerde no ha 
lugar á deliberar sobré lo propuesto por el 
Sr. Benitez.
Adhiérese el Sr,; Ponce, diciendo al señor 
Revuelto que por su culpa se queda sin oa 
lie el que en vida fué su jefe político.
EljSr. Revuelto no dice una palabra, qui­
zás comprendieñdo la razón.
Yétase la' proposición deí Sr. Calafat, 
siendo aprobada^ por 13 sufragios contra 8.
Interesa él Sr. jGarcia Guerrero se dé lec­
tura á la ley, pues acaba de revocarse un 
acuerdo.
Al hacer presente este acuerdo y darlé pu- *® ̂ ®Ĵ ****<*® í* fecha con objeto 
blicidad espera la Junta que, tratándose de concurrir á él los individuos
de qua 
dsl
espectáculoe cuyos fines son premiar la 
hocradez, virtudes y méritos de la cl&sé 
obrera, previa las pruebas qué han de ha­
cerse según las disposiciones acordadás, 
que de todos lados debe paMrun aplauso 
por el bien que ha dé résuUar á los obreros 
cuya defensa nos está encomendada en ét 
caso presente para no hacer ilusorio los 
beééflcios qué se persiguen.
El Secretario, Ricardo Totti, 1
Congreso dé Higiene, cuyes sesiones tan 
drán lugar del 16 al 19.
—La, comisión organizadora del feativa! 
dé la énsefianzá ae reunirá hoy sábado á 
las nueve de l a ’noche.en el local de la So­
ciedad Económica.
—Los profetóree encargados de las cla­
ses de la Sociedad Económica acordaron
Vida republicana
anteanoche los premios que serán concedi­
dos á los alumnos de las mismas en el fes­
tival.
—Han comenzado á recibirse trabajos 
en la Secretaría de la Sociedad Económica 
para el Gertámen escolar.
Debiendo celebrarse el domingo cinco del J a locales se insertará la re-
actual, á las ocho de la noche, junta gene- «eapectivos.
ral ordinaria en elGírcuíO Republicano de ^aft„{J^^^®7®i?“® delá»
Málaga para tratar de 1« admisión de so- localidades y en-
cios, rendición de cuentas correspondientes ®̂̂  T®®á*® ^® para que
al mes de Julio y demás asuntos regla- reeogejrlas en el edificio del Con
mentariOs, se peñe en conocimiento de los
señoreé socíOs, rogándoles la paatual asis- 
tencíá. j
Málaga 3 de Agosto de 1906.—El secre­
tario, Antonio Serrano Femándee. j
Teniendo que celebrar sesión ordinaria 
el domingo 5 del corrienté á las cuatro de la 
tarde el Círculo Instruetivo Obrero Repu­
blicano del 6.° distrito para nombrar Junta 
Directiva, aprobación de cuentas y admi­
sión da socios, se suplica á los correligio­
narios que forman dicha entidad lá puntual 
aiiistencia al domicilio social. Carrera de 
Capuchinos núm. 9, en el día y hora seña­
lados.
Él Secretario, Manuel Alba Jiménez.
INFORMACION MILITAR
a ü i á  -Y- ESPADA
Orden de la plaza del día 3 dé Agosto de 
1906.
Mañana á las nueve, se reunirá en el 
cuartel de laTrinidád, báje la presidencia 
del señor Coronel de Borbón, don Narciso 
Acosía Meaba, Consejó de Guerra ordina­
rio de Cuerpo, sia aiistenoia dél Asesor, 
para ver y fallar la causa iñetruida contra 
el soldado del mismo, José Moreno Ruiz, 
por el delito de 3.* deserción.
Formarán ei tribunal, ioá .cRpilanés que 
á continuación se expresan, á la léctura 
del proceso asistirá la oficialidad da la 
guarnición franca do servicio y él Regi­
miento citado dará el piquete de -orde­
nanza.
Vocales: Borbón, don Juan Gestro Ntiño, 
don Luis López Llinás. don Edúardo Men­
doza García y don Fa^nsndo S»mora Guiíé 
rrez. Éxtremadura, don Emilio  ̂Gánis Mar- 
tinez, Zona, do# Jóftqain Pávia -Calhjá. 
Sapientes: Borbfepon José Andráde Chin- 
chiUft, Zona, dá|Rafael González Daza.
’-á
salado.
I -a a  «ga& a d o  S a n  T o lm o .—Ha
llamado la atención que al reorganizarse 
la Jhnta do las aguas de San Telpio no for­
men parte de la misma el-Presidente delá 
Cámara .de Coa; ercio y los presidentés de 
Otras corporaciones y autoridades que h¿s- 
ta ahora venían constituyendo dicho orga­
nismo.
, La Junta se compondrá solo en lo suce­
sivo de puatro pifofesores del Instilulo, oi 
comandante deM arinayun represeataato 
de Ids regantes.
V Is its i.—Ayer, tuvimos el gastit de re­
cibir la de nüestró querido amigo el brillan­
te poeta don Salvador Rueda, que dentro 
de poces días sa trasladará á Madrid desde 
su residencia de Benajarafo.
También publicaremos una hermosísima
poesía inédita que dicho notable eacritot 
ha tenido la atención de enviarnos para El 
Popular.
R og .poo9]a tae ld ii d e  lo o  E e o a ó -  
m i « » ^ —El ministro de Fomento, señor 
García Prieto, ha manifestadoál Sr. Labra 
que tendrá ren cuenta la éolicithd dé la Eco­
nómica de Amigos del País de Málaga para 
qué se conceda representación á estas so­
ciedades en el Instiluto Superior de Agri­
cultura, Industria y Comercio y procurará 
satisfacer los deseos de.la corporación re­
currente,
: v ea rx ló n  d o  m a ik s n e .—Soa
machos los industriales y comerciantes que 
se proponen asistir mañana dúmingo á la 
reunión convocada en la Sociedad Económi­
ca de Amigos del Paiá para tratar de la
constitución de una junta de defensa de
ausJntereaes.
G a jo d ^á tlao .—AfOrtunadaménte él ca- 
cidenteque, según un coléga, sufrió aaiea- 
aoche nuestro querido amigo el catedrático 
él lastituto, D. Luis Méndez Soret, no tu­
vo Importancia alguna.
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JABON DE SALE
Sábado 4 de Agosto de 1906
Gura y evita toda ciase de afecciones de la piel. 
SIN RIVAL GOMO JABON DE TOCADOR
FARM AGIAa DROGUERÍAS Y PERETTMERÍAS.—E n ÜAtiAGA: FARMACIA de A. GAFFARENA.
Gran Nevería
de iCMíanuel Homán
{antes de Vda. de Ponce) 
ALAMEDA, 6 y MARTINEZ, M 
Sorbete del día.—Gfema tostada y Melo­
cotón.
Desde las 12.—Avellana, Café con leche 
y Limón granizado.
.ItsfifigAsáes Af los o
i Dr. RÜIZ de A2AQRA Ü
M é d ie o -O o o U s ia  
Ca&e MARQUES DE GUADIARO n t ^  
(Travesía, de Alamos y Beatas)
S E  a l q u i l a n
dos espaciosos almacenes en calle de Al- 
derete (Huerta Alts).
Informarán en la fábrica de tapones y 
serrín de corcho; calle de Martínez de Aguí- 
lar (antes Marqués) núm. 17.
EStlIElll H  lE iiljg
Preparatoria para todas las carreras 
de Artes, Oficios é Industrias
MEÍGIDA POE
D. Antonio Euiz Jiménez
Horas de olase de 6 á 9 de la noche 
Alamos, 43 y 45 (hoy Cánovas del Castillo)
%«:■
R su n lá n .-G o m o  teníamos nnuncia- 
do ayer á las 2 de la tarde se reunió el gre­
mio de detallistas de bebidas alcohólicas 
al objeto de proponer las reformas que 
deben introducirse en la vigente ley de 
alcoholes:
El acto, al cual concurrieron buen núme­
ro de industriales interesados,fué fiel reflî jo 
 ̂dM molestar general de la clase y en el pre- 
 ̂dominó con rara unanimidad un sólo crite' 
3rio y se adoptaron los acuerdos siguientes:
1. » El impuesto único ó sea un solo im­
puesto.
2. ° Al alcohol de vino hasta 20 pesetas 
y  de otras materias 50 pesetas.
3. ® Margen diferencial 30 pesetas.
4. ® Supresión total de la tarifa G y por 
lo ítanto su anexa la de consumos.
6. ® Una cuota igual como patente por 
ser fabricante de todos ó cada uno de los 
derivados y 040 céntimos por litro déla 
capacidad de los aparatos que se emplean 
liquidándose por fracción de los litros.
6. ® Dar facilidades en todos sentidos 
para desnaturalizar el alcohol estremando 
fa vigilación para evitar el fraude.
7. ® No debe existir franquicia á los co­
secheros poí fiuá impotencia rui­
nosa. .
8. ® El impuesto debe pagarse siempre 
totalmente á las salidas de las fábricas.
8,® No pasando de 20 pesetas ni 50, el 
impuesto del alcohol y no habiendo por 
tanto devoluciones, es claro que las bode- 
g« 8 no tendrán repeso.
10.® Debe devolverte el año correspon­





. T ra s la d o .—La Academia Pestalozzi, 
sita antes en la calle de Granada, 105, ha 
trasladado su residencia á la calle de To- 
íiljos, 98.
P r o p ls d a d  In d n s tn la l .—El Boletín 
Oficial de la Propiedad Industrial corres­
pondiente al 1.® de Agosto actual inserta:
Concesión en 14 de Julio de una patente 
de invención por veinte años á don J ulio 
Rlve>.’a Valentín para una máquina ó apa­
rato destinado á regularizar ei espesor de 
las cáscSiTas de naranjas.
—Marcado fábrica para distinguir un 
vino especial llamado «San Fernando» so­
licitada por los Sres. Jiménez y Lamothe.
Cuatro marcas de fábrica para distinguir 
coñac con uno, dos, tres y cuatro gallos, 
Lea 0 de Julio á la señora Viuda
. lamentado por todos los vecinos, ha sido la 
inexperiencia de la junta organizadora,falta 
de práctica necesaria, de la reflexión, de la 
capacidad indispensable para conseguir sus 
propósitos y llevar á la realización los pro­
yectos qne formulara.
Gonsecnencia lógica, inmediata de estos 
desaciertos y torpezas, hijos de la irrefle­
xión de personas que no merecen la garan­
tía de los hombres expertos, ha sido el per­
juicio irrogado á los industriales que se han 
sacrificado en vano, obteniendo solo el tris­
te desengaño de qne resulten las fiestas del 
barrio más populoso, las más desairadas, 
las más faltas de animación.
He aquí porqué, Sr. Director, ha surjido 
en el barrio el pensamiento acatado por to­
dos,en cayo nombre pablicamos,de consti­
tuir en la actualidad una junta encargada 
de la organización permanente de los feste­
jos, formada de personas prestigiOBás y 
merecedoras del nnánime aprecio, á fin de 
qne no se dé nuevamente ocasión á nn 
fracaso qne resulta siempre á la vez que 
lamentable perjudicial á los intereses del 
barrio.
Suplicamos á usted Sr. Director que dis­
pense las molestias ocasionadas y para ter­
minar le anunciamos que el próximo do­
mingo 4, á las tres de la tarde,se verificará 
una reunión general de vecinos, en el Pasi­
llo de Santo Domingo núm. 28, si objeto 
de proceder al nombramiento de ana comi­
sión permanente organizadora formada co­
mo dijimps, de personas que con las facul­
tades indispensables y la experiencia nece­
saria puedan lograr se celebren los festejos 
con el brillo y la lucidez que la importancia 
del barrio reclama.
Gracias anticipadas Sr. Director de sus 
muy atentos y afectísimos Ss. q. s. m. b., 
Alfonso González Luna, Vicente Roig, 
Francisco Gano Lana, Joan Pérez, Francis­
co Milanés, Enrique Garrido, Antonio Ane* 
ya, A. Fernández de Guevara, Juan Lacal, 
Antonio Robles. José Raíz Martín, Loren­
zo Garrotín, Juan López, Francisco Cabello. 
José Ortíz, Joaquín Salas, Gabriel Ca­
rrasco.
«N nvvo  M an d o » .—Es muy notable 
el número de esta semana de la popular 
evista cuyo sumario es el siguiente:
La feria de Valencia: El coso azul, las co­
rridas de toros, las regatas, el concurso de 
tiro.
Fuego á bordo del Ca&o Trafalgar.
La fiesta del Club Náutico.-Visita á los 
barcos extranjeros.
Las regatas dé Santander.—Naufragio 
del balandro Marta.
Manifestación en honor de Mendizábal. 
Notas valencianas: El veraneo en las cue­
vas.
Por los campos andaluces.—La recolec­
ción del trigo.
También publica otras muchas notas grá­
ficas de actualidad y notables trabajos lite­
rarios.
G a la .—Al módico precio de tieints 
céntimos se ha puesto á la venta la Guia del 
veraneante, Málaga. 1905.
Dicho libro contiane cuantos datos son 
necesarios al que visite nuestra población, 
COA más, indicaciones sobre trenes, téle- 
'l̂ fos, carrnajes,tranvías, festejos etc. etc. 
^ Dada su indiscutible utilidad, aconse­
jamos la adquisición á los forasteros.
S a á o r  A le a ld a .—Algunos desahoga­
dos vecinos de la calle del Molinillo del 
Aceite vierten las basarás en la vía pública, 
lo que produce olores que en nada se pare­
cen al que ejchalan los ricos perfumes de la 
Arabia.
Por si esto no fuera bastante, una turba 
de muchachos piomueven con sns juegos 
un escándalo grandísimo, hasta el punto 
de que los vecinos poco aficionados al jaleo 
van á perder la cabeza.
Señor Alcalde ^no habrá utt agente del 
municipio que meta en cintura á los arroja- 
dores de basuras y á los ©scahdalosos rapa- 
zuelost
<B1 A rta  d » l  T a a tro » .—El número 
de esta elegante revista, que por su belleza 
é interés ha logrado colocarse rápidamente 
á la altara de las más lujosas publicáclo- 
de .níndole, ..p recio»por .a  priüeo- 
e.l.Mp.eI6n y por el ndoiero y hended
do de su esposa la distinguida dama joven 
Sra. María Planas.
Pasarán en Málaga una breve temporada, 
regresando luego á Madrid para unirse á 
la compañía de Emilio Thaillierj ;
Reciban nuestra bienvenida ;iés aplau­
didos artistas. I
B a a a P F a d a .—Ha quedado pltimada 
la organización de nna becerrada en la qne 
tomarán parte tiistinguidos aficionados de 
ésta y otras localidades, para el día 19 del 
corriente mes de Agosto, mereciendo el 
aplauso de la Junta de festejos los señores 
encargados de su organización D. Feliciar 
no de Pablo y D. Alejandro Solis.
Oportunamente daremos á cónocei los 
nombres de los matadores y demás detalles 
de la lidia.
D a b a  avltavao.-N uevo Diario, en 
número de ayer, dice qne ha estado á
panto de ocurrir un conflicto en el Palo á 
consecnencia de la forma de pago que ha 
establecido la Gompafiía de ferrocarril de 
Málaga á Torre del Mar.
Dicha empresa, que tiene ocupados en la 
actualidad á unos 400 hombres, distribui­
dos en todo el trayecto, les hace ir á dicha 
barriada á percibir sus jornales.
A esto hay que añadir la poca punta< l̂i- 
dad del pagador, y dé aquí el que ayer tu­
viera [que intervenir la guardia civil para 
apaciguar los ánimos de los trabajadores 
qne se hallaban bastantes escitados. '
En bien de todos debe evitarse la anoma­
lía que supone tener que ir á cobrar á a ta  
legua ó más del sdio donde se trabaja.
D a  v ia ja —En el trén de la mañana 
marchó á Sevilla, D. Ignacio Fernandez de 
la Guardia.
A Madrid, D.Miguel Gonrado y famÚia,
En el de las once y media regresó de Ca- 
rratraca D. Antonio Aragoncillo.
De Córdoba vino D. Podro Romero.
En él de laá cinco marchó al extrangero 
con sus hijos nuastro particnlar amigo el 
cónsul de Alémania en Málaga, señor Con­
de de Pries.
Para Madrid D. Antonio Pérez Hartado.
Para Bilbao, D. Leopoldo Salas Amat.
En el de las cinco y media llegó de Ma­
drid, D< José García Guerrero,
O a?a  a l  « a íd sn a g a  i  intestinos a) 
$líee4f ^tomacal de Sái» de Carlas-
P a ra  a l  v a ra n o . — Unas gotas de 
Menta Ricqiés en nn vaso de agua, hacen 
una bebida deliciosa, higiénica y refrescan­
te. Vigoriza, dá fueizas, calma la sed y las 
fatigas del estómago.
En la Drogneiia Modelo se vende á 2 y 3 
pesetas frasco.
B lo l-L a z a y  véase 4.* plana.
«B1 C p gn ae G o n sá la a  B yaaa»
de Jeréz, se vende en todos los buenos es- 
taUecimientoa de Málaga.
Goi&ae.—Fabricado de vinos escogidos 
y en aparatos los más moderaos.
Se recomienda por su pureza y esqnisito 
paladar'.
Vda. de José Snreda é hijos, calle Stra- 
chan esquina á la de Latios. >
£1 m ajop  «b o n o  p a ra  v iñ a a  y
frutales es el Guano de Pescado Marca 
The Brig Natural, Orgánico, Completo.
Facilita circulares y catálogos especiales
II, t o d a  Riego, II-ACADEBÍIA GENERAL Y TECNICA-U, Plaza daRiaQ,‘H
DIRECTOR: D. Angel Blanco Bsrnet, Ldo. en CIENCIAS FISICO QUIMICAS ,
D. Manuel Aguilar de Castro, Ldo. en FILOSOFIA Y DETRáiSVICEDIRECTOR Y SECRETARIO:
E S T U D IO S .d e  B A G H I L L E R A T O ^ O M B R p r o ,M A a i S T B R ^  B S P E G I A L E a
P R I M E R A  E N S E Ñ A N Z A  E L E M E N T A L  Y  tt- • at «■
G abinete-'de F ísica.-—L ab o ra to rio  de Q u ím ica—C olecciones de H isto ria  N a tu ra l!
Local amplio, ventilado-é-higiénico, con certificados facultativos.
R E S U L T A D O  E N  L d s  E X A M E N E S  D E  M A Y O  Y  U L T I M ( ^ ;   ̂ _
S o b p e s a i ie n te s ,  6 7  y  d e  e l lo s  c o n  M a t r í c u la  d a  H o n o r , 3 8 ; N o ta b le s ,  6 0 , A p r o b a d o s ,S 4 4
ce con BU asistencia el pabellón cinemató- 
grafico del Sr. Pascualini, desfilará por el 
mismo para aplaudir y admirar el trabejo 
del notable transformista.
El popular Pascualini, ha logrado con 
esitá adquisición alcanzar un verdadero 
triíunfo. _____
PIANO
se vende pov 8 0  dui*os
MADRE DE DIOS, 11,2.® derecha
Laboratorio Químico
i N n u s T R i a i .
Dirigido por JOSE DELORME
, Puerta del Mar, 24, pral.isq.^ 
Análisis de todas clases, estadios y con­
sultas industriales, enseñanza industrial.
INSTRUMENTOS DE CIRUGIA " 
APARATOS para LABORATORIOS 
CAMARAS FOTOGRAFICAS 
PLACAS, PAPELES, CARTONES 
PRODUCTOS QUIMICOS
Antigua casa J. RIEXJMONT y C.®
S U C E S O R  E S T E B A N  L O P E Z  E S C O B A R  S . E N  G.
Esta casa, TRASLADADA HOY AL NÜM. 31 DE CALLE GRANADA (esquina 
á la  de Calderería), ofrece á sus dis'inguidos clientes un extenso y nuevo surtido de loa 
artículos propios de tan conocido establecimiento, con notable rebaja de precios.
Los célebres gemelos prismáticos- GOERZ de gran elcjjiee^_incompar^le^^cIaxiúa^
Granada,
Eiifermedades de la matriz
Consulta gratuita á cargo de O caña Mar­
tínez, FarmacéuticU y Médico-Ginécólogo, 
prédedente del Instituto del Dr. Rubio. 
Horaé de 9 á 11.
Pl»za de los Moros, 16, pral. izquierda.
CORfUDii
Visitar en la Caleta la venta del Yerno de 
Gonejó  ̂ donde encontrareis un esmerado 
eervicio en comidas y bebidas.
Sí«rvicio á la carta.—Se sirven banquetes 
á precios arreglados.—Magníficos merende­
ros con vistas al mar.
Antonio Marmolejo
Plaza dé la  Constitución y  Pasage de Heredia 
QUINCALLA. PERFUMERIA Y NOVEDAD 
Se ha recibido un gran surtido de guantes y mitones largos en seda y 
algodón. Cintas propias para carreras, muy anchas, colores nuevos.
JABONES «BEBE» A Qf75 CAJA ________
FONDA Y PARADOR DEL GENERAL
Casa fundada en 1857.—Calle Compañía. 16 y 18
El dueño de este antiguo y  acreditado establecimiento queriendo co­
rresponder á los favores que le dispensa su numerosa clientela ha intro­
ducido importantes reformas en el mismo y  tiene él gusto de ofrecerle un 




F. Castro Martín; Pasaje de Monsalve nú­
mero 2, Almacén de Curtidos.
A g a a a  L o d o s  n m ta ra la a  de l<a 
T o ja .
ifüü^lágá 10 de Agosto de
1SD6.’
Sr. Director de Ei. PopdlAII.
Muy señor mió: Tengo el gustó de parti­
cipar á usted que he resuelto establecerme 
como comerciante bajo mi nombre, desde 
esta fecha, con propósito de ejercer el co­
mercio en toda su extensión, tanto por mi 
cuenta como por la agena, continuando los
Esta importante casa acaba de re­
cibir su surtido de glacés de 2‘25 pe­
setas metro.
Gran colección de batistas france­
sas de 3 pesetas á una peseta.
Extenso surtido en blusas de ba­
tista y seda.
Fantasía en plumetis bordados 
blancos y  de color.
Fulares lisos y de colores de 1‘75 y 
2 ptas.—Alpacas de color para vesti­
dos de Señora.—-Mantones de Manila
Mantillas de blondas, Almagro,Gban- 
el Representante da La Vitícola Catalana, tílly, etc. etc.
rosa
de S9B grabados.
icPubli a uúa información de Los Campos 
Bliseos,Uiima obra eetienada con gran éxi­
to en el téatre de la Amuela, con todos los 
tipos y piincipalei escenas, y en dos pági­
nas, la múaica y la letra de los couplets del 
Gordo, fiae tan populares se han hecho; el 
entremés dé López Silva El noble amigo, 
con cinco de las epeenas más inleresantes 
y los tipos de la obra; la nueva pección Es­
pectáculos diversos, eu la que da cuenta de 
cuanto por BU novedad merece nonocerse;
negocios de la casa Cumming & van Dulken y amplia información del teatróen el ex­
de qne he sido socio y á quien sucedo.
Espero merecer de usted la misma con­
fianza que dispensó á mi antigna casa, y 
quedo suyo atto. y s. s., G. Van Dulken su­
cesor de Cumming é. Van Dulken.
SobT B  lo a  faa ta joa  d « l Garman. 
—Suscrita por varios vecinos del barrio del 
Perchel hemos recibido la signiente carta 
que publicamos por tratarse de un asunto 
de interes para dicha parte de la ciudad.
Sr. Director de El Popular.
Muy Sefior nuestro: Al acudir á usted en 
suplica de que inserte en el diario, que, con 
tanto benepJécito del público dirije, las si­
guientes linea.*, lo hacemos alentados, en 
primer termino, por la convicción que abri­
gamos, fundada 1® experiencia, de que 
su periódico, intérp'.rete fiel de los clamores 
público, hácese eco de aquellas indicacio­
nes que para defender causas justas se le 
dirijan á diario, y, en segundo lugar, por­
que tenemos el no menos firme eonveneí- 
mientó de qne nuestras maúifestaciones 
han de ser, sin dada algnna, traducción 
exacta del sentir de estos vecinos que hoy 
comentan en todos los tonos lo ocurrido 
últimamente con motivo de la celebración 
de las tradicionales fiestas que 
ae verifican.
Los festejos del Carmen, admirado Sr. Di- 
reetór, como los festejos de la Trinidad ó 
como 708 de otro barrio paalqaira, tienen 
indudabLémente dos finalidades qo$ jtpdos 
reconocen: ser motivo de expansión, de dL 
vertimiento y benepjar los intereses de los 
j'Qdnstriales por causar de afluencia de psr- 
,o.^as que se congregan atraí^ap por las 
flesf**' Los nltimamentes llevados á cabo, 
han losultado deslucidos, han defraudado 
las es.oeranzas ds estos vecinos y han ofre­
cido un triste contraste al compararlos son 
los que de antiguo se han sajebrado far 
inosos por aa animación, ppl su luétuúz 7 
por su explendor.
No se oculta á los qué b'nscriben que, la
tranjero, en América y en provincias 
Da en colores un precioso retrato de Con­
cha Cataiá, primera actriz de ia compañía
Larra-Baiaguer, y retrato y caricatura Jl® 
Enrique García Alvarejp, sobre papel la­
nilla.
El número es precioso, y seguramente se 
agotará la edición.
C a ld a  d a  a a  b u ifro .—En Guadal-
Se prepara para el ingresó en TELÉGRA­
FOS y asignaturas de otras carreras, por 
un Oficial del Cuerpo, sin necesidad de que 
el estudiante tenga que dejar de ningún 
modo sus ocupaciones, ni que salir de su 
residencia sólo por el SISTEMA DE CO­
RRESPONDENCIA. Precios econórnicos. 
Adtímás hay clases en la ACADEMIA, calle 
Torrijos, 88,prl. Casimiro Moreno. Málaga.
H o r e b a ta  d a  a b a fa a .—En laCerve- 
ceria «Gambrinuz», acreditado estableci­
miento que con tanto acierto dirije nuestro 
particular amigo don Alejandro Solía, se 
sirve ia horchata de chafas, aquí casi des­
conocida y qne seguramente hará desfilar 
por la Cervecería de calle Marqués de La-
Ve3tídos, vuelas, etamines y otras 
novedades de París.
Espéciabdad en Pañería y Driles 
para trajes de Caballeros. _______
.FABRICA DE CHOCO'ÍtES ^
L A A B E J l
Chocolates selectos fabricados con 
cacaos de Guayaquil, Caracas y Cey- 
lan, con vainilla ó canel . < 
Especialidad en cafés tósíados y 
crudos de Puerto Rico, Moka, Jamai-
. ca y otras procedencias.__ ^
Tés finos y aromáticos de.China, 
Ceylan é India.
Depófifo: CMffilar, g~i_ 
Sobrinos de J. Herrera Fajardo
B ar P a r is ié n
NEVERIA
O a f é  3T  i l S e s t a ' u . r a . i i t
L A  LO B A
J O S É  M A R Q U BZ C A U Z
Plaza de la Constitución. -  MALAGA 
Oubiarto do dos pesetas hasta las oineo 
de la tarde.—De tres pesetas en adelante á 
todas horas.—A diario. Macarrones á la 
Nanolitana.—Variación en el plato del dfa. 
—Vinos de las mejoras marcas eonoaidas y 
primitivo solera de Montilla.
Queda abierta la Nevería, se sirven ha­
lados de todas clases.
S a r v le lo  A d a m le ll lo  
Entrada por calle de Ban Telmo (Patio 
de la Parra.)
El precio del vaso es el de treinta cénti­
mos.
P a r e h a a  £ lae tx> o«Q aim leo . —
Véase el annncio de cuarta plana.
A v la o —Recomendamos á nuestros lec­
tores los libritos de primera enseñanza de 
D. Antonio Robles Martín, los cuales por 
su extensión y la exposición de sus temas 
son de grande utilidad.
M á q a ln a a  d a  a a e r lb l r .—Se com­
ponen garantizadas.—Santos 2, armería.
P a p a la a  p a v a  la e b o a .—Hay gran­
des existenciás á precios de fábrica én les 
almacenes de La Papelera Española, Stra- 
chan,
Se facilitan mnestrás’Jí
medina, cayóse ayer de un burro ei niño de 
diez años, Juan Zapata Jiménez, ocasioháiii-i 
dose una herida en la barba. |del J “S
Recibió auxilio en la casa de Socorro deil*®^ Y buenas condic|one§i sóA
f £ l  C ogn ae  G d ^ m iia  Byaaa»
de ^érez, debpn prphar^^M  l^®|f|®utes y 
personas de buen gus|ói '
E laviaa la e ta a d a  s IIm M p.—Esta 
nueva marca de harina l a d e a d  viene in­
vadiendo los ipercados españoles.  ̂Fabrica­
da con leche de las mejores y sieikpre sa- 




Representantes; Hijos de 
Martes, Granada 61, en esta <
AGUA DE COLO 
garrafón, con 2 
á quién lo desee, p: 
de pesetas 8,5f 
franco epvase y 
Cam paña.— 
mejor para i 
A. Díaz. Gra
distrito.
J a a t a . —Hoy á las dos de la tarde se 
reunirá la Jauta municipal de asociados.
A a to p a la .—Ay®' tarde le fué practi­
cada la autopsia al niño Martin
Ocafia, mneito á consecnencia de pn des­
prendimiento de tierra en los Tejares.
B a fa v m a .—Se encuentra enfenpa do­
ña Encarnación Téllez de Rivera Valentín.
Le deseamos alivio.
L a C o la e tlv a —)|j|'|;á noche se inangu- 
rará el establecimiento ’ que la ^oeieéaá 
obro?® ide confiteros, ha instalado pon el 
nombre de fL® ®ñ 1® Acera de
la Marina nfimero 21.
‘ “ '■ÍCor. « g o l»  .0
V la je v o a .—En les hoteles déla capL 
i tal se hospedaron ayer los siguientes via-,
D, ^sceqniel Murríeta, D. Euripuedel 
Nardiz, D. Francisco ]§raña, D. Emilio “
Gremona, D. Jastino Flores, D. Shemaya 
Benchetrit y familia, D. Francisco Gimé­
nez, D. Pedro Conde, D. José de Martes,
D. Ricardo Lacaude, D. Antonio de los Re­
yes, D. Enrique Lara y señora, Mr. G. ...................
F/fidich, D. Juan Ros y D. ^Francisco de simo á la nuni^fj 
los Reyes. í El Sí..Torea^i
lEm lJlo P jíia .—En el correo de las mociones pon 
5jnco y media llegó ayer de Madrid nuestro ser un veli^ad 
esUmadP amigo y paisano el notable actor de lcé l^re^r
MARQUES DE LARIOS, 3
Granizados de chafas avellana y limón.
Rica horchata de chufa, hecha por un 
antigao maestro nevero valenciano contra­
tado al efecto.—-Exquisitos refrescos valen­
cianos con toda clase de jarabes.
Sabrosos y especiales sandwíchs á Í.5 y 
20 cts.—Bebidas y licores de todas clases á 
preclo8,aumamente desconocidos.
Chocolate con tostada 45 céntimos.
Gafé de Puerto Rico , con leche 6 sin ella 
á 20 cts. vaso. —Cerveza helada y al nata 
ral de la acreditada marca Cruz del Campo, 
de Sevilla 15 cts. bock.—Leche de yaca 
Suiza y Holandesa á 60 cts. litro, medio 
litro 30 cts.
Depósito de nieve, á precios de fábrica, 
al por mayor y menor.
Despacho á todas horas.
3. MARQUES DE LARIOS, 3
úausa primordial de esjte respiiAdo negativo,I don SfsUló RiSiS âmbárdélla, acompaña
f  ábilca de Platería: Ollerías, 23 
SuQiirsáfc Compañía: 2Q v si
Félix Saenz Calvo
Está Casa ofrece gran surtido en 
todos los artículos de Estación.
Extensas colecciones en Batistas, 
Muselinas, Gasas negras, blancas y 
colores;^Géñros, Blusas bordadas de 
batistas' y seda 6 ínloidad de artícu* 
los última novedad para Señora.
Especialidad en pañería, alpaca ne* 
gra y colores, grandes colecciones en 
chalepos f^tasías y,4ri|es para caba­
lleros.
SECCION DE SASTRERÍA
Qoú gran esmero p  CQÛ iecioRa 
toda eláse de tráges para 
á precios muy ' :-*>caieros 
----------------- :„,aumicos.
M ate m á tic a s
ELEMENTAL y  SUPEBIOB
Preparación para carreras especiales 
B N R IQ U B  G R A  C I A N  R B B O U L
Plaza de la Constitución núm. 9 
(Fotografía Moderna)
(SEKYICIO DE ík NOCHE)
Be provincias
3 Agosto 1906.
D e a e a p r lla m le n tó
Telegrafián de Alicante que el tren 152 
descarriló.
No hubo que lamentar desgracias perso­
nales.
II  áa  fe a lla a
Dicen de Palma de Mallorca q^ue se han 
vuelto á establecer en aquella/ciudad lo» 
religiosos capuchinos y franr^ciscanos re-̂  
cuperando laa iglesias que pertenecieron i  
sus respectivas órdenes antea de la exnul- 
sión de los fraUes. Y- ^
D a  Fex>x>al
Ante el temor de que se conceda á un» 
empresa extranjera la constrnccíón del bu­
que mixto, hay gran efervescencia.
El Ayuntamiento acordó elevar un men-v 
8»je al ministro,para que el buque en cues-' 
tión se construya en ei Ferrol.
Para gestionarlo irá una comisión á Ma­
drid.
Taller de Tipicería
de M ANUEIi P E Ñ A
CALLE DE LOS MARTIRES, 4, 
Ecómomia sin igual
Confección esmerada de toda clase de 
muebles dé tapicería, antigua, moderna, 
corriente y de gran Injo. Corte y hechura 
de fondas y todo lo concerniente al ramo.
Reformas de todas clases y se hacemtra- 
hajos á domicilio. Especialidad en coflina- 
je. Extenso surtido en sillas de campo y 
viajes marítimos, desde 3‘50 pesetas.
Sorbete del día.—Crema de coco.
, Desde medio día.—Avellana y Hmón sra- 
nlzado.
D a V a la u e la
A despedir á Jímeno acudieron, ademá» 
de las autoridades, un gentío inmenso qu» 
le dispensó cariñosa despedida.
S a a lñ n
La sesión celebrada por el Ayuntamien­
to de Ferrol hoy, ha sido muyaccidentadar
Los concejales republicanos pretendíaa 
crear una plaza de conserje del Matadero 
para tm correligionario y los otros conce­
jales, entre los que había también algunos 
republicanos, se opusieron, Originándose' 
upa discusión apasionada qne terminó ént 
terrible escándalo cruzándose insultos y  
amenazas sntre los ediles, todo ellp corea» 
do por el público que protestó á grande» 
voces de que un concejal gritara rFuera elí 
público comprado!
La mayoría de lois asistentes arraciaros 
en sus protestas y los guardias, para des­
pejar, tuvieron que hacer grandísimos es- 
íueiaos.
Precios durante 1» presente temporada: 
AveUana y limón granizado, un real va­
so; Mantecado y toda clase de sorbetes á 
real y medio.
Servicio á domicilio sin aumento de pre^o.
Seguidamente el Ayuntamiento se reu­
nió en sesión secreta.
^06ié Im p e llit iep i
_ ; m b e v c o - c i r u j a m o
Especialista en enfermedades de la ma­
triz, parto^ garganta, venéreo, sífilis y es­
tómago.—Consulta de 12 á 2.
MOLINA LARIOS, 5 
Honorarios convencionales.
Desde 1.® de Julio consulta en los baños 
de Apolo y La Estrella.
S U B L IM A D O
v’ia*' a-OR B X T R A
(marca acreditada.)
^ PAR-OII
„  , D »  San  S ab aatlá tt
Miramar el Sr. GulFjfl, 
real ¿® eumplimentar á la fainiiii
®compañ.ada de ^  s^hijos, paseó en coche hasta e^ monte
D a  V a la n e la
s El ministro de Instrucción pública visitó 
las obras del puerto y exarrainó los traba­
jos que se practican, dedicando elogios á 
la junta y ofiesiéndole su apoyo.
Después fué al Museo de Pinturas, don- 
** - ' - -qs de Bellas Artes le regala- 
litografías.
ep, Ja Escuela de Artes é
wta¡ĝaas—awMaBaaaaawWMS*a—g
B uen negocio
I atoche las 
el público
Por ausentarse su dnéño se traspasa nna 
tienda en calle de 1.» y esquina con tres 
huecos.
Informes Nicaaio Galle, 7, 3.» derecha.
I c ino» ii««
f Como estaba 
' che en el pabelli 
lini el Rebut 
señor Tore»ky,
SO C IB T É
J. & A. PAVIN DE UFARGE
Cementos especiales'para toda cla­
se de tr^ajos.
Las fábricas más importantes del 
mundo por su producción y bondad 
de sus productos. Producción, diaria 
más de 1500 toneladas.
Representación y depósit05
Sobrihos de J. Herrar» f  »)i
CASTELAR, 5
e fa y f  Nueva le invitó á- 
a, abatiendo á ella el go-
 ̂ Jímeno á l«
* p w p  de despediá̂ â  ̂
‘í f a W a t ;? : '
I Diluvio dicq^que yendo 
papión señor Quiroga,
pj|i ■ j/At v'
tSr eíí^/ctteitión. 





nnevú t^ U d o  comer-
i i é n t f o n t t^
g a á ila s  demásmaoioi^eíí * *»® 9®®®®ha-
gaá poirEl tratado re ir 'tlefmlp  ̂indefinido v
de plazo.
í Nsvarrorreverier ha ¿fado la fecha del
D oa KOJOioMsa p iA aiA a Sábado 4 de Agosto de 1906
« B a p sñ a  N a « v « »
Seaún dice este^pei^co  Juan Portal le 
declwó que Royo ini!|DV^^^con^imíento 
la noticia del duelo aojiWínído entre él y
Portal se muestra dispueisto á repetir an- 
to Royo lo que éste le dijo.
C o n sejo  d #  M ln lm tío s
A las cuatro y niedia de la tarde sO reu­
nieron Iqs ministros en Consejo, terminan­
do el acto á las sieté.
Según la tiota oñciosa facilitada á los pe­
riodistas, se tomaron los siguientes acuer­
dos:
Nombróse al ministro de Marina para 
que sustituya á Romanones en la resolu­
ción de varios expedientes de competencia, 
por ser éste incompatible.
Se aprobó el expediente que exceplúa de 
aubasta la adquisición de las calderas des­
tinadas al cañonero Marqués de Molins.
El ministro de Gracia y Justicia dió cuen-
B o la n  d o  M adield
4 por'ítldlñtérior contado....
t  por 100 amortizablo............
Cédulas 5 por 100............... .
Cédulas 4 por 100..................
Acciones del Banco España... 
























(SEIIYIGIO OE L l TARDE)
De provincias
4 Agosto 1908. 
Irntento de seouestro
Los comerciantes, vivamente excitados, 
han interpuesto recurso de alzada ante (1 
gobernador.
Parecen dispuestos á cerrar lOs estable­
cimientos antes que pagar el, tributo.
Se procura solucionar el conflicto para 
dvitar una ruptura entre el Ayuntamiento 
y los comerciantes.
Estos visitaron al gobernador, quien pro­
metió estudiar el asunto.
Mds de S a n  S eb aatld n
Se da como cierto que el día 26 del co­
rriente fondeará en este puerto el buque- 
escuela chileno General Baquedano.
SALVADOR MÁRQUEZ
o n a j j A N o - D E N n s E a .
de la Facultad do Medicina do jHtedtód
Aeen’ddarftAarbia, 27,pnif.
jSiq>eciitiidad en dentadxmm 
sí^cma lonerícaxio. Dienten de P iv ^  coro­
nas de oro y empastes en plítiihery^porco* 
lana.=Trabe(}o especial en or^aoiones.
Extracciones „sin. delev por mcéüio d© 
tésLees  ̂pemiadosTcn ía Exposición de P»« 
ris. Asepsia eemplcta y  rigurosa,
De Madrid
4 Agosto 1906. 
«üti €iaeeta>
El diario oficial publica hoy una real or- 
jden circular disponiendo la modificación 
Comunican de Valencia que ayer, á las • óel articulo 77 del Código civil, en el senti- 
euatro de la tarde, penetraron en la ca8a i “®®®?“®®®*®̂ Í“®2 ^JiQDicipalel quecon- 
ta de las peticiones de indulto, con carácter c Enrique Moré, situada i ®*̂ tóIicos.
;general, formuladas por numerosas I en la Plaza de los Barcos, tres desconocidos, I*!*» C orrespoiadeiiicl»  d e  £ sp a ñ a >
«clones obreras. , I tratando de maniatar á dicho señor con
Navarrorreveiter expuso las líneas gene-|^jjjg^jj secuestrarle.
vales áque se ajustará el nuevo presu­
puesto.
S e  acordó no aumentar en nada las ci­
fraos de los presupuestos parciales y elimi- 
naiT del general toda disposición que se 
oponga á las leyes, para lograr su rápida 
aprobación.
S é  trató del convenio comercial con los 
Estados Unidos.
Dávila anuncióla pronta reforma de la 
policía de Madrid.
Por último se aprobaron numerosos ex­
pedientes del departamento de Gueiia, au- 
toiizandó. adquisiciones de material sin las 
formalidades de subasta.
H o  « •  a n m v n ta
i El ministro de Harina ha denegado la 
ampliación del número de plazas de la es­
cuela naval flotante.
I^a n o ta
El Sr. Qullón ha manifestado hoy á los 
periodistas que mañana facilitará Ignota de 
la combinación diplómatica acordada.
También dijo que de nuestro repi^esen- 
tante en San Petersburgo había reOibido 
despachoi con gravea noticias.
Por la tarde marchó á Irún, de donde xe- 
nesaiá mañana.
B m b a ja d a  I
Se ha encarglido de la embajada de In­
glaterra M. Ánthon.
Jntevoooa m a la g n a ñ o a
Al tener noticia Navarrorreveitéx del 
suelto referente al antiguo convento de San 
Agustín, donde hoy se halla instalado el* 
Ayuntamiento de Málaga, cuya venta inten-
La guardia civil que tenía aviso de lo que 
se proyectaba, se personó en la casa de re­
ferencia,logrando detener á los tres sujetos 
en cuestión.
Otros dos individuos que rondaban por 
los alrededores se dieron á la fuga.
La policía les signe la pista y espera po­
derlos capturar.
D e Tlffo
La guardia civil ha detenido á un sujeto 
llamado Agapito Pajares, natural de Pa­
drón y de 24 años de edad.
Esta detención se llevó á efecto cuando 
el individuo sospechoso desembarcaba del 
vapor Amaeona que procede de Buénos 
Aires.
Durante el viaje hizo Agapito declarado
e MADERA» o 
IBS PEÜRO VALLS-mUST
■arrítorio: A ta ñ ía  Principed, itúm. 18, 
^iáqportad(»e8 de maderas del NoaetAdl 
Assopa, d!8 América y del país.
^3Fábziea de. esorrar maderas, iniii]1in'''nii'l(wi 
|Mvi2a (Botes Guorieiea). 46.
Asegura este periódico que han sido fir­
mados los nombramientos de los señores 
ViUarrutia y Polo de Bernabé para las em­
bajadas de Londres y Berlín, respectiva­
mente,como así mismo un decreto .jubilando 
al señor Ruata, embajador de España en 
Berlín. '
Itlnarea
Cuando se reponga el general Linares 
marchará a Barcelona para posesionarse de 
aquella capitanía.
iSobve lo s  tiratádos
En las negociaciones que se siguen para 
el arregló comercial franco suizo, hay por­
menores muy interesantes.
Figura en ella, següu parece, la conce­
sión que hace el gobierno helvético del de­
recho de 8 francos en los
MURO Y SAENZ
vinos rojos fran
x^ rame ei iaje mz  a u  tteciaracio-|ceses, cuyo derecho es el mismo que núes 
nes anarquistae, y a l detenerlo le fueron | tros vinos gozaban durante el tiempo que
ocupadas varias revistas libertarias y car­
tas dirigidas á Nakens, Dicenta y Urales.
Declaró que el viaje lo bacía por mero 
recreo y que le causaba extrañeza la deten-^ 
ción; negó haber apiáudiáo el acto realiza­
do por Morrals y dijo que se dedicaba en 
Buenos Aires al comercio.
Requerido para que explicara de modo 
claro el objeto de su viaje contestó qué ve­
nia á ver á sus hermanos.
Es periodista íy trae encargo dé remitir 
crónicas desdé España al diario
estuvo en vigor el último modus vivendi 
hispano-suizo.
<E1 dlobo»
Afirma BZ Gloóo que el Consejo de ayer 
i tuvo más miga de lo que parece, puesto 
I que en él se avanzó mucho en los prepara- 
|tivo8 para la reforma del Concordato.
I Niega que el señor Dávila se. muestre 
I disgustado porque algunas iniciativas su- 
‘‘yas sé consulten y se debatan, lo que esti­
gma como infundios dé los conservadores,
tur hispano-amaricano.
Manifestó por último contrariarle 
demente que su nombre corra por lOs
que ni rectificación merecen, 
gran-^ Dice por último que varios periódicos 
* '[manifiestan su éxtfañeza por no haberse
íiódicos'’, pVesTsto le~«igiia graVe perj f  nombramento de alcaide de Bar-
i celona, á lo que objeta que ¿cómo ha de 
{ firmarse hallándose el rey ausente?ta realizár el obispo de la diócesis, pidió Do B a re e lo n a
informes al Delegado de Hacienda sobre la i  Los republicanos aragoneses celebraron 
cuestión,á fin dé evitar malas interpretacio-|ana velada en la Casa del pueblo en honor 
nes de la ley desamortizadora. Idedon Joaquín Costa.
C o n fo F « n c la  De PfM nplona
El GoDMMdOT h . cotewnolado hoy «on
F a b r l e n i i t e s  d e  A le o b o l  V fn ie o
Venden con todos los derechos pagados, 
Gloria de 97° á 33 pesetas. Deanaturalízado 
die 95° á 18 ptas. la arroba de 16 2[3 litros. 
Los vinos de su esmerada elaboración. 
Seco añejo de 1902 con 17° á 6,50 ptas. De 
1903 á 6. De 1904 á 5 li2 y 1905 á 5. Dul­
ces Pedro Xlmen y maestro á 7,60 ptas. Lá­
grima desde 10 ptas. en adelante.
Las demás clases superiores á precios 
módicos.
Da tránsito y á depósito 2 ptas. menos.
r r  A M'DTH'XT 8® alquilan pisos mo-
1  demos calle Somera 3
y 5 cOn vistas al Muelle Heredia y con agua 
elev» da por motor eléctrico.
B v e r lto p lo :  ̂ A lam ed a , 21
Los Extremeños
Dávila para encarecerle la urgente necesi­
dad de que sea aumentada la policía, pues 
dé 300 agentes solo 30 prestan sarvicio, 
por estar los 270 restantes ocupados en me­
nesteres especiales.
Axpsnlñan
. ElvSabsecretaiio de Gobernación mani­
fiesta que no ha sido firmado el nombra­
miento de alcalde de Barcelona.
V l« g * É
Hoy ha llegado el Conde de Romanones, 
El Sr. Jimeno es esperado mañana.
G o n f« r« n e Ia
Dávila c'^nfeieució con López Domínguez 
tratando de^la nueva combinación de go­
bernadores yNaecretarios.
3 a tia f« e ]io
López Domin^ez ha manifestado que se 
halla satisfícho de la prensa por que trata 
^ién al Gobierno y nada tiene que censu-
Súnone que la labor de las cortes será 
clrdenalda y se congratula de haber logrado 
la  ®̂̂  partido liberal, cuya
íesaparicio'^ fa®« seguraide haber entrado
iiauia en el g^der.
A ninexkX to  d o  d o » o e l i o «
La tarifa mínima *Iti® Francia aplica á los 
pioductos españoleé; sote el temor de que 
Abracasen las negociaciones, es verdadera-
ímente exsjerada. ,
En alguüos productos se aumenta el 
IrvíscientoB por ciento.
jEntre ellos el pascado «eco y salado, de 
v̂ ein ticinco á cincuenta francos; conser va­
do a)¡ natural y escabechados de veintlcin- 
t!o, ácincuenta; langostas
á cuarenta; conservadas de 25 á 40. 
^ L a s  patatas de Q*40 á tres; las naranjas 
’Wmones de cinco á quince; mandarinas 
veinticinco; uvas de mesa, ae
de Pam­
plona han recibido inforines de las de Bur­
gos; comunicando el paso por aquella capi­
tal, con dirección á San Sebastián, de un 
anarquista peligroso de nacionalidad ex­
tranjera.
El supuesto libertario, es alto, rubio y 
con patilla.
iSfilida aeom od A íielaI  Interrogado el conde de Romanones acer­
ca de si era cierto que había escrito á los 
señores Rosello y obispo de Palma para 
que facilitaran á los frailes capuchinos la 
posesión de uu convento, contestó que no 
lo recordaba, pero si les escribió fué de 
modo inconcreto.
I léoii pan ad eros
El gobernador recibió anoche aviso de 
nna tahona participándole que los obreros, 
de aquel estableclmiéntó, cuándo la masa
Pedipo Fernández
N U B V A , 8 4
Salchichón de Vich cular un kilo 7 pese­
tas, llevando tres kilos á 6.50 ptas. kilo y 
corriente un kilo á 6 ptas. y 3 kilo á 5.50 
ptas. nnov
Jamónes por piezas de Ronda y gallegos 
frescos á 3.75 ptas. kilo y curados á 4 pe­
setas kilo.
Salchichón malagueño elaborado en la 
casa un kilo 5 pesetas y llevando 3 kilos 
á 4.75 ptas. kilo.
Chorizos de Candelario á 2.60 ptas. do­
cena.
Chorizos de Ronda en manteca un kilo 
4.50 ptas.
Cajas de meriendas con surtidos varia­
dos para viajes y cacerías de 2 á 5 pesetas 
una.
Esta casa no tiene ninguna sucursal.
Servicio á domicilio.
Viste de obrero, y se dice que éh los pue- * estaba ^ara cocer, exigieron un real de au- 
bloa del trayecto ha pedido limosna p ara '“lento en el jornal, amenazando con sus­
no infundir sospechas. I pender la tarea si no se accedía á la peti-
A pesar de la reserva que guardan las ’ ción. 
autoridades.sábese que varías parejas de l a ; dueño tuvo que transigir obligado por 
guardia civil salieron para vigilar la carre-;le* excepcionales circunstancias
Leyendo este anuncio
se obtiene beneficio
Ninguna casa de Málaga goza del crédito 
sostenilo aiempre por esta en aguardien­
tes aoisados, dulces y secos.
El Triple Anís Gómez Oestinó es de pu­
reza absoluta.
Despacho de Vinos de Valdepeñas TINTO y BLANCO
C a l l e  S a n  J u a n  á e  D i o s ,  2 6
Don Hdnardo Diez, dueño de este eitabléeimlento, en eombhtaelón da . n  fasredlttia 
soseohero de vinos tintos do Valdepefiasjisn asordado, para darlos fi soaoeai al pflbUat
de Málaga, expenderlo á log siguientes PRHOIOBt
1 ar. de Yaldepefta tinto legítimo. Ptas. 6.— . 1 ar. de Yaldepefia Blaneo. . . Ftai, 
IfSid. id. id. id. . » 8.— I llSid. . . . » 8.—
It4 id. id. id. id. • » 1.60 i li4 id. id. id. , , . > 1 .5 0
Dn litro Yaldepefia tinto legitimo. Ptas. 0.45 I Un litro id. id. . . . > 0.45
Botella de 3j4 de litro . . . . • * ®*80 I Botella de 8i4 de litro . . . .  > 0,80
Mo o lv id a r  l a s  a a f ta a : e a l l a  S aa t J n a a  d a  D lo a , 1 6  
Nora.—Se garantiza la pureza de estos vinos y el dnefio de este establesimiento abo­
nará el valor de 50 pesetas al que demuestre eon eertifloado de análisis expedido pof 
el Laboratorio Municipal que el vino oontieno materias ajenas al producto de la uva.
Para comodidad del púbJioo hay una sucursal del mismo dueño en calle Oapnohinos,15.
T2LLEI1 DE TAPICERIA
D B  J U A N  S A N C H E Z  G A R C IA
El dueño de este taller dodioíndoie exolnsivamonte á fabricar el actícnlo de tapicería, 
puede ofrecer al cliente gabinetes de todas clases, sUlerías de caoba 6 nogal Luis XV o 
impBrín y cortinajes á precios sumamente ventajosos.
Se hacen también toda clase de reforma.
LIBOBIO GARCIA, 11. (antes Almacenes) __________
C O N TR A  E L  C ALO R
PIELES HIGIENICaS
para frescura en la cama, con especial curtido antiséptico que las hace  
recomendables á todos, y  de gran necesidad para viajes, pues tendiéndo­
las sobre cualquier cama, sirven á modo de aislador, evitan todo contagio 
y  ahuyentan los insectos.
Unico depósito para Andalucía,
EVARISTO MINGUET
Juan Gómez García, 40 a l 44 (antes Especerías)— KALAGA
Almacén de Curtidos de todas clases. Completo surtido en Novedades 
para calzados.—Casa fundada en 1875. ______________
F^órmulas especiales para toda^clas^t^de^cultivos ^
D E P O S IT O  EN M A L tG A :S C im rt0 te s ,.2 3
G í E A I í A D n ú m s . € l ^ ' ^ 1 3
Í4DE
F . G I M E N E Z Í L U C E N . A
CALLE COMPAÑÍA, 6 Y 8 ; ■ j
líiitrata por todos los proesdimientos sonosidos basta olji
terSi Se teme que los operarios de otras taho­
nas reclamen igual beneficio, provocando 
con ello la huelga.
El gobernador ha manifestado que no 
está dispuesto á tolerar este sistema de im­
ponerse.
De estas noticias tienen conocimiento en 
Pamplona contadas personas. |
HA* d e  B a re e lo n a  ' '
Los republicanos italianos visitaron el 
Aplech, donde se celebraba un acto. i
Durante el mismo intervino varias veces y
el delegado del gobernador, amonestando á I j A  A E - á E f r r K l A  j
los oradores, entre los cuales figuraba No-; Gran R&staxn^mt y  tienda dé 
relli I C^riano Martioez. \
D e Nikn N eb aa tld n  |  Servicio á la Usta y  eubimtos ̂ dssdé̂ '̂fieM
Esta casa fabrica desde mnv autiguo 
Aguardientes, estilo Rute y Yuñquera, 
Rom, Coñac y Ginebra y loa vende á pre- 
oiosbarátísimos.
También gozan de buen crédito los vi­
nos secos, dulces y Pedro Xlménez co­
rrientes, asi como seco añejo, Lágrima 
I Cristi y moscatel añejo de los Montes d» 
Málaga.
No sa hace mención del Valdepeñas Cos­
tino á 0*25 céntimos la botella doSié de li­
tro, verdaderamente solicitado y preferido 
por 'todos los ooBsnmidores, pues nadie 
I mejor que eUos conocen sus intereses, 
|!ara evitar posibles oonítasíones
Céstino, es Torrijos núm. 3 5
DONDE ESTA LA BOMBA
Eetratos para billetes kilométricos, se entrega¡n''en'el
diez á
ochÍÎ > ¿ 25; las almendras de 5 á 15; laspa- 
* * L S u p o n ed  aumentan de 20 y 27 á
Anoehe regresó de Irún el ministro de Es-, s®*»-® ®ii adel^te.
I A diano callos alaGenovesa.>8 pesetas
La combinación diplomática es el tema*  ̂y . , ,  , ,  ,
de todas las conversaciones, juzgándose Visitar esta casa, comerew bieny bebe^ 
posible que hoy se comunique oficialmente, wi® exquisitos vinos. .
Parecen seguros los nombramientos de | Alegría. 18, Casas Quemadas, IBi ¡ 
Viliaurrutia y Valdeterrazo y también se ha-1 
bla de Vaquer, cuya designación, según sel
dice, está ya'acordada.
—L» banda de música de zapadores bom­
beros de Bourges, diú está mañana un con­
cierto en el boulevard.
—Han llegado los diestros Montes y Ai- 
ga^eño para torear el próximo domingo.
D e F e r r o l
El mafa-calenturas
Han fracasado las gestiones que se ve­




Coméntase bastante q u e  la ñóta ofic'̂  |  otro tiempo.
Los Imelguístas rechazan las proposicio-^ 
nés hechas por los patronos.
Continúan paralizados los trabajos 
los 15 barcos surtos en eb puerto.
Elpéscádo alcanza un preció elévacíisimo, 
no recordándose igual carestía en nhigún
I D is c o s  fe lb r le id a s  
I a l  s a ló l  d e  G o n z á le zI Los médicos lo recetan y el pi^lico lo 
; proclama como, el medicamento más eficaz 
I y poderoso contra las CALENTURAS y to- I da clase de flelwes infecciosas. Ninguna 
prepcaraciffli es de efecto más rápido y se- 
guro. . .i «Precio de la-caJa 3 pesetas. Deposito Cen-
taral, Farmacia de te- calle de Torrijos. nú- 
Sgero 2 esquina á Puerta Nueva.—
ttíetratos tamaño natural al bromuro 
;lc! în|j\or que se conoce, en riquísimo marco, dés(ie 25 p tlf
Visitad la expoáción de esia Casa ^
Calle’Compañía, 6. y 8.--- Jlálaga
Noticias focales
C a s a  d a  (io sd i^ rd .—Servicios méái- 
cOrquirúrgicos prestados en la casa de so­
corro del distrito de Santo Domingo dur^q-; 
te el mes de Julio,
Asistidos en sus domicilios, 2.65Ó; Idem
Casa fuindada en
Hernán Cortés en honor del ilustre rector 
de Universidad salmantina señor Unamuno, 
se ha nombrado una comisión que será pre­
sidida por el catedrático don Bernardo del 
Saz,
. L o a  bañoa.-T-Crece de día en díala 
I animación en Apolo y Estrella,
Los dueños de este último balneario han
della, actuará este invierno en el Teatro de 
la Zarzuela de Madrid, en calidad de tenor 
cómico.
Q u é  )é la g n a n .—Los vecinos de la ca­
lle dal Salitre se quejan de la polvareda que 
hay en la misma por la falta de riego. 
Agua, señor Alcalde.
en la consulta pública, 338; curados de pri-f contratado un notable sexteto,el cual ejecu- 
mera intención, 162; id. en la cura pública, | ta sus trabajos de ocho á diez de la mañana.
Talleres fotográficos
M. R E Y
g nardé sUencio sobre éste particular,* afir­
mando ayunos que la proyectada reforma 
bropieza con dificultades por oponerse á
e lía varioé\mioi8tro8. ' . ^
Dávila manifestó, á la salida, que la tra- 
d.uciría en d irás para llevarla á un próximo
Gernsejo. , ,
Aunque lo^ ministros anunciaron que la 
reunión solo tendría carácter administrati­
vo dedúcese qu^en ella se trató principal- 
miente de politicai.
El ministro de GrAcia y Justicia nos co­
municó que había entregado al Nuncio la, 
. 'onteatación á la nota referente á cemente^ 
^  tjss y matrimonios civiles, sobre la cual 
hiz o ante el Consejo distintas contidera-
Amentaba el ministró^cb á c^usi 
carác á® te respuesta no fuera posible 
ijubimArfa en la «Gaceta». ^
Sáhee 9 fi®® ®̂ Consejo trataron tam­
bién loé congregados de la combinación 
diiplomátitea, conviniendo en reaervár los 
nombres
Sesup— .  .
■nara molesií'rse nuevamente.
^ Par ce detí-ictido que dicho ministra pu- 
bliaue® mañAúa la nota, pues ae confirma 
que el leyArfeólos noíabramientos antes 
de marchar.
■ B l*«Falsyo».
El acorazado Belago márcüará á.\Ferrol
cara reparar averías. , .
^ D a  s í a a m l a a
Mella conf*̂  rendó con e l ministro de Ma 
^  acerca del eraernal de Ferrol.
O a a e tlo n a v lo
^e han verificado pruebas de artillería en] 
los  ̂fuerte» **̂ **’*®”̂’*® * las experiencias to­
das las aut¿rida¿‘' - ^ ‘"®«
D e S a n ta n d e P
Dicen de San Vicente de la Bái'qQera q
Plaea Constitución 43 y Comedias U  al 18 
Se hacen toda clase de retratos por todos 
los procedimientos conocidos. Platinos, bro­
muros, carbón; y esmalte, etc., etc.
Esta casa además de los procediinientos 
V usuales, tiene la especialidad en
en sesión extraordiharíácelebrada pór aquel |jQ gjgQi^^*®l»®flf4f^» cñstalines (novedad),
Ayuntamiento algunos concejales propu-l-^.-Jtoa frtto-cromos 
resultar inútiles las gestiones practicadas
^ü^dad), retratos fo-
C a a a a  d a  a o o o » o . - E n  la del dis­
trito de la Merced fueron curados:
Antonio plana Marios, fractura incompleJ 
ta del cúbito derecho por su extremidad 
inferior, por caída.
Francisco Baena Molina, varias heridas 
punzantes en el calcáneo izquierdo.
Federico Gutiérrez Gómez, de una h erida 
punzante en la mano izquierda, por acci­
dente del trabajo, ^
Francisco Cuenca Arca, contRsiones con 
erosiones en el brazo derecho^
pavaoraalrg i. — La Djsee-
dos los dependientes ««ocia-f eT joven José Cubero Aranda, fu- I mes de prórroga á les vecinos*^°^M^^^
mentes del Hospital civil.
675.-tótal, 3.726.
Málaga l.° de Agosto de 1906.—El Direc­
tor, Francisco de Beind.
P a r a ó n a l  d a  l a  T a b a e a l a r a .—Ha 
sido nombrado estanquero de Alhaurin el 
Grande don Rafael Cansino.
—Han quedado cesantes don Miguel Jai­
me, estanquero de Alhaurin el Grande, y 
don Rafael Yenegas, de Cuevas de San Mar­
cos,
A a o e la o ló n  d o  d a p a n d le n te a .
—Recita á todos 
dos para que
diñaría que se celebrará mañana domingo 
en nuestro local social á las 12 y media de 
la tarde.
El Secretario interino, N. Bamiree.
A  M a d rid .-H o y  han salido para Ma­
drid los opositóres á oficiales de cuarta cla­
se de Hacienda aprobados en ef priiqer 
ejercicio,
D g b a a ta .—r día 23 del actual tendrá 
lugar eneljuzgí&do. ,de primera instancia 
del distrito de te ̂ Alameda la subasta de los
de tres y media á cinco y media de la tarde 
y de ocho y media á nueve y media de la 
noche.
S ú b d i ta .—En Gette (Francia) ha falle­
cido la súbita española Isabel Brafios Pi- 
naoho.
C a r a a le a .—Durante el pasado mes de 
Junio han entrado en España, procedente 
del extrangero 70.284,731 kilos de trigo, 
3.903,411 de cebada y 5.933,260 de maíz. 
L a  f a g a  d a  g n  lo e o .—Aún no ha
para conseguir ;el dragado del puerto, cuya 
barra ofrece á los buque,inmiaente peligro.^ 
El capitulo acordó no resolver nada en 
definitiva y que marchara á Santader una 
comlaión para conferenciar con el gober­
nador," _
 ̂ 4̂ %®P®teí®®«^|Taeron despedidos por 
étepu^jo en m asa^ ,
, Lá excitación e i|rande , temiéndose que 
ocurran desérdenim. d ií
Los* o t e o s  álahdittos ‘ y  gallegos que 
trabajan ón la zoáa minei(íi de Galdame8,8e
. , ,  enseres! y exillenoia del establecimiento
to-pintnra (novedad) y retrato» - , _- a i)oiwa®i!/íS«do don Antonio Sáenz Al-
(grannovedad). f
Se hacen ampliaciones hasta de dos me- faro, 
tros de altura garantizando su perfecta ter­
minación.
,v j  i A«.íAl*^^®^teron^on l ^ W  Fi^as.tnavajasBupóv>e que Gullón no tendrá ,
• ............. ...........T r^  gallegos p i t a r o n  heridos y  un
Líoaas ás VipOTs Oorreos
0ALIDÁB PUAS del PUBBTO
tOM^a Prieto ha dirigido un cuestionario 
T I .r.Amaras de Comercio, Agrícolas y
^ \  eéptelñménte de
entK w a  Aflttde é.mpezar la expotición 
Andai ^  Marruecos ppr los puertos de 
eomerci ’—MlfflUa f  Cbaíarinas
S e e r L ^ * * * * ® ® * ™ * ^ *AOIgyraK 3 (3^30 mádrugada).
T a x n la n to a
N ox “ V  -Q el nombramiento de 
Se da como s ^8^  nbajada de Londres 
Yülaurrutía para ladeUsboa,
yeldeV aldetew áí'^P” ^
arandino recibió g^ave navajazo en el cos- 
tado. 7
xLa policía hixft^ariás detenciones.
—Por efecto rfíi un accidente en el cable, 
rompióse el so^rte  del tranvía del paseo 
del Aí;éQal,ydeiplomándose''spbre Emilio nñüm»m Aintem 
Vicente, criado del contratista deLmercado, 2?2¡Séui * 
le causó líimtterte. , :  ¿
La indij náción'del público hacia el con­
tratista ê  bien grande por la. oscasa^segu- 
ridad qué Ofrécén los soportes, ■
—El A] unta miento^ toma.dp en eonsi- 
deraeióú 1 ha mocidó presentada por la mi­
noría socialista oheaminada VI que sesolir 
cito del poder central la cohcesíón en favor 
de Iklbao.dtí ppa amplia autonomía admi 
niitrativa.
. * ■ ; " |D e Z » ra g o B » ’
A; pesar dtj|osofjmcimientbs ip|;Mnnici-| M u ro  d a  P u a r t a  N a a v a  i .ú m . 8  
pio  ̂el arrén^átario dé’ consumos ha procedí Gran barato de encages y tiras bordadas 
dido al embaligo dé yaños establécimienfoí|í|por piezas y varas. B«P®cialidad en géneros 
por íresiétenoui si pago del impuesto sobreide punto. Gran surtido de abanicos japone- 
aa«A9l9ii ' Ifeg t^ide 2 m ie s  en adelante.
El vapor traniatlánticb francés
POITOU




saldrá el día 8 de Agosto para HeliUa, Ké- 
monrs, Orán, Oétte 7 Marsella, ebn trasbor­
do para Tunes, Palermo, Oonstantinopla, 
Odesia. Alelandtla j  para todos los puertos
Bl gipor transatiántioo bañéis
AQUITAINE
saldrá el S8 deAgoito para Río Janeiro, 
Santos, Montevideo y Buenos Aires,
T íp a a la jo .—Málaga y Agostó 1906.—
Pr. pijreotorde: El P o p u l a r .
' Muy sefíú  ̂mío Tengo el gpijto de ipani?
Paraearga y pasage dirigirse i  su aonsif • 
aatuio D. Pedro Gómez Ohatx. ot
sefa Ugarte Barrientes,










ta el pré 
seguro h.








^vqüé he trasladado ei taller de 
Menta establecido'en calle Mos- 
la dé Moreno Mazón, 12, 
|es 4 ?drés Pérez), 
lanza que ipe seguirá honran? 
[ratos encargos que procuraré 
prontitúd 7 economía que has- 
é, me ofrezco á usted atento y 
s. ixíí A. Alvare», 
'Ib.-^Mafiána domingo llegaré 
idb'M^dñd' nhesteo particular 
^’ícolás Muñoz Cérisola, acom- 
familia.
en nnéstihs lectbifél, la señora
a éufridóhp'llíadHd ®̂̂ “̂;c1Íón,halláadose ya coiqpletamenr 
lo que qbs alegramos. 
;*Y«»M«d.r-Se encuentra enfer­
ma de ^ij|yed|^d, á consecuencia de pn de-- 
rrame cérbsp, la señora viuda dé Berro­
cal, maifé política de don Juair Gutiérrez 
Bneno.''!"i
Deséateos alivio á lá paciente. 
DaloiACilóii.—En Cuevas de Vera (Al­
mería)  ̂ha fallecido la señora dofia^Amalia 
Bolea ¿  Sintas, hermana del doctor il de 
MálagaJbñ Jdiguel, ,
Damcf él pésame á la familia, 
A e a ld a ik ta r—Al subir ayer á un tran­
vía el comerciante don Garlos Xraüel, tuvo 
la desgraciá'.de resbalar^nsdndose varías 
erosiones, leves por fortuúa, 
C om laló ii-^P ara orgahiiar el almuer
Dicho alienado, como recordarán nueg-i 
tros lectores, atentó contra la vida de su 
novia y la de la madre de é«ta, haciéndoles 
cinco disparpi,
La Emilia se muestra justamente atev-̂  
mada ante el temor de que el Cubero vaya 
á repetir el hecho, y al aquella vez afortu­
nadamente no tuvo funestas consecuencias, 
ahora bien pudiera suceder lo contrario.
^No practica la policía gestiones, como 
es su obligación, para averiguar el parade­
ro del citado dementet
Hay quien dice que se halla escondido,, 
para huir luego de Málaga, libráudoqe de 
este modo de la accién d:e la justicia que so­
bre él Pé««; tes delitos que cometiera.
Excitamos el celo del nuevo gobernador 
civil sefior Gamapho, á ña 4® que dicte á 
los dependientes de su autoridad las órde­
nes oportunas para la qaptara de un vesá­
nico tan peligroso, devolviendo asi la tran­
quilidad á una hohrada familia.
T r a n v ía  a lé e t r l e o .  — Don Miguel 
Milano y Guijarro ha soUciiAd̂ o 4e la Direc­
ción generi^i Qbrqs públicas la concesión 
de pq' ir^nvia eléctrico de Yélez-Málaga á 
Torre del Mar,
Durante el término de un pueden 
presentarse proposici^ei que mejoren las 
del geñds Milano,
F r o y a o to a .—Varias personas de ele* 
rada posición tienen el proyecto de hermo* 
sear las playas de Levante cohatiuyendo un 
elegante húltei) un teatro y otros edificios 
análogos,
B a e á n ú a lo a  á  g r a n a l .—Raro es el
día que no vemos en la comandancia mu­
nicipal un parte denunciando escándalos 
cometidos en el lenocinio situado en la ca« 
lie del Viento núm. 2.
Como, apesar de las denuncias, persisten 
los escándalos y parece indudable que la 
dueña se ríe de las multas que, como es 
consiguiente, deben aplicarse á contiaua- 
ción de cada parte, parece que es llegada la 
hora de tornar otra determinación eon el 
lupanar de referencia.
Î No es eso, señor Alcalde?
A v tla ta  m a la g a a & o .—El aplaudi-
- ------- respectivas cé­dulas personales.
En Málaga de^a hacerse lo propio, visto 
el gran numero de personas,en su mayoría 
obreros, que no han podido adquirir dicho 
dócumento,
Estimando nosotros de justicia la conce­
sión de esa prórroga que en nada perjndi- 
caria los intereses de la empresa arrenda' 
taria, nos permitimos llamar su atención V 
la del Sr. Delegado de Hacienda, para oue 
asi lo acuerden, lo que les graniearía el 
aplauso de la clase obrera.
F o d a n e o a  y  g a lg o a .—Por condu­
cir por el Rio de Gualdamedina 16 perros 
podencos y galgos, sin las correspoddiente» 
licencias y sin acollarar como previene la 
ley do oasa, ha sido denunciada por la.
Agujero al juzgado munte 
eipal de la Merced, el joven de 18 años 
Antonio Martín Blanco^ ^
ia lo n —P niz -i ti  g u a n í 
so que arhstite dé te ttenn servirá eBldO artista malagueño Rafael Díaz Qamhár
R e e ld a n ñ a »  tv a b a jo .  i -  Han
»^teente*: del trabajo, los obreroí 
M tenio Alv^réz Molina, Franciscp Galeote 
Pérez, Francisco Sánchez Martin, José Lo­
renzo Martínez, Ramón Sánchez Barea. Mi­
guel P^oz Urdíales, Pedro Caballero Mu­
ñó*, Pedro Coronado Vera y Bartolomé Zu- 
maquero Mariscal, habiéndose dado cuenta 
al Gobierno civil.
B l e o lo g lo  d a  P o a o a D u le a a .^
Dias pasados publicamos un suelto suscri­
to por un vecino de la calle de Pozos Dnlcaa 
en el que formulaba el denunciante gravea 
cargos contra los jefes del establecimiento 
de enseñanza allí existente, los cuales 
adoptando una actitud pasiva inexplicable 
conslenteú que iodos los alumnos de la ci­
tada escuela á la salida pór tes tardes, ori­
nen en plena vía pública eonvirtiéndola en 
un arroyo de inmundicias perjudiciale* á la 
salud de aquel paciente vecindario 
Nuestras justas protestas por tan incalifi­
cable abuso no tan solo han sido deiateiL 
didas, sino que, según manifiesta el encar­
gado de dicho centro no será óbice para re^
teatencida del coman-
^  ««‘«do de cosas in-






DOS EDlOlOlffBa DIARIAS S R l  I P a j p i a l » . »
■■■■
Sábado 4 de Agosto’de 1906
iM dem&aitfl de ese enválenton&do sefior 
que paiece diepener de vidae y haciendas, 
á juzgar por su actitud y sus osadas ame­
nazas.
Caja Munieipal
Operaciones cfeetnadas por la misma el
día 3:
mOjiESOS Fasetas
fidstencia anterior . 
Cementerios. , . . 






11.959,86Total. . . .
FA003
Ningunos.
lusteiieia para el 4. .
El Depositario municipal, Luis a* Urnsa. 
V.* B,* El Alcalde, Eduardo Horres Bombón.
11.959,85
pesetas á los trabajadores Antonio {Manual Pereda Nieto, declararlo
ando.
2,20
Martes Garla y Antonio Navas Ruiz, en 
ocasión de hallarlos dormidos.
iP fo b p *  a lg a n e llT —Hallándose el 
alguacil del Ayuntamiento de Banadalid 
auxiliando á la Agencia Ejecutiva de aquel 
municipio, íué zurrado de lo lindo por el 
vecino Manuel Barea Vega, á quien detuvo 
la fuerza plúbltca.
I n f r a e e id n .—Han sido denunciado á 
los respectivos Juzgados municipales, los 
vecinos de piias y Faengirola, Antonio Vi­
llegas Molina, Marcelino ValeroMásy José 
Aguilar Bolafios, por infringir la Ley de 
caza.
Resúmen de los ingresos y gastos 
toados en los festejos del Carmen.
lá de Monda que viene regent r
vacante
F e s t e j o s  d e l  C a p m e n
efec-
INGRE80S Pesetas
Por recaudación voluntaria. 
Por puestos públicos. . .
720,50
377,75
D a  lá  proviffida
C o b ran asa .—En los pueblos que com­
ponen la zona de Colmenar, tendrá lugar el 
cobro del tercer trimestre de la contribución 
en los dias siguientes:
Alfarnate, los días 16 al 18 Agosto 1906.
Alfarnatejo, los id. 8 y 9 de idem idem.
Almachar, los id. 6 y 7 de idem idem.
Borge, los idem 4 y 5 de idem idem.
Colmena|,;'lob ideml9al 21 de id. Idem
Casab^i^1»||d|4d. 15 al 18 de id. idem.
' ® id- idem.
Comafes, élld. 11 de id. idem.
Periana los id. 10 al 12 de idem idem.
Riogordo, los id. 7 al 9 de idem idem.
En los días veinte y seis al treinta y uno 
del expresado mes de Agosto quedará abier­
to el segundo periodo voluntario en la Ofi­
cina de la Recaudación, sita en Periana.
*  *
Igual operación tendrá efecto en los pue­
blos de la zona de Ronda en la siguiente 
forma:
Alpandéire, los dias 1 al 3 Agosto 1906.
! Arriate, 1 al 3 id. id.
Benaoján, 1 al 3 id. id.
El Burgo, 1 al 5 id. id.
Gartajima, 1 al 3 id. id.
Faraján, 4 al 6 id. id.
Ignalsja, 4 al 6 id. id.
Júzcar, 7 al 9 id. id.
Montejaque, 4 al 6 id. id.
Paráuta, 7 al 9 id. id.
Ronda, 1 al 5 id. id.
Yunqera, 1 al 5 id. id.
El segundo periodo quedará abierto en 
Ronda del 26 ai 31 del mismo mes.
C a e o  d « t« n Id o .—En Campanillas 
íué preso el caco José Ortega Diaz (a) Orte- 
ffuita, que momentos antes hurtó en el cor
Total.................... ....  .
GASTOS f
 ̂Luz eléctrica .* . . . . í ,
A ios dos últimos ocupáronles tres cone- í Fuegos artificiales . . . ¿ I .
jos que habían sido muertos por otros tan-1 Arbitrio municipal . . . . ] .
tos perros. M úsica..............................
P )P «aua to  ttatO F.—Gomo presunto ■ Rs'échos de propiedad de la mílB- 
autor de ropas de vestir cometido en Marbe- 
11a á Francisco Martin Rios, fué preso en 
Marbella y consignado en la cárcel á dispo­







ra Galtano dos meses y un día de arresto 
mayor,
T Ie i ta  de  e d re e le i
Hoy se ha celebrado la visita ordinaria de 
cárceles asistiendo al acto el magistrado 
don Manuel Sauz Ansorens, el abogado fis­
cal don Mariano Alcón, y el secretario de la 
Audiencia don José Márquez Lafaente.
Notas útiles
B o l e t í n
Del día 4:
Circulares del Gobierno civil relativas á 
expropiaciones é Instrucción pública.
Aeeitaa
Mb j^Hsrtast da 61 á 52 reales arroba.
Meses laerifieadas en el día 2:
26 vaonnos f  6 terneras, pese 3.335 kilos 
500 gramos, pesetas 333,55.
lanar y eabrío, peso 515 kilos 600 gss- 
moa, pesetas 20,62
ISnerdo», peso 1A80 kilos 039 gramos, 
pesetas 6311,00.
Total de paso: 6.US kilos 500 graaissk 
Tota! raaaadadoi pesetas 485,57.
TiUspaso.-'Veiita.--Alquiler
En el Barrio del Perchel se traspasa un' 
local propio para tienda de comestibles y 
quincalla. Be venden por separado tres 
cuerpos de lujosa estantería propia para 
confitería etc. etc. Miden 7 metros de largo 
por 3>40 alto. Mostrador, tablero marmoL
Carpeta. Máquina dq zapatero, hormas y 
mnohoi aítíoulonrmás. Be alquilan además 
dos pisos y planta baja en Oaíle del Oalvo, 
12 en donde darán razón dé todo.
Reses sacrificadas en e! día 8 
80 vaonnas,precio al entrador: 1.55 ptas. ks. 
.6 temerás, » » ‘ » 1.75 » »
. --Anuncio de Hacienda sobre opcsició- I ’
nes.
Be Mapima
Por esia Habilitación de Marina será 
abonada al capitán de la marina mercante 
don Francisco Muñoz Calero la pensión co­
rrespondiente á una cruz de primera del Mé­
rito naval.
—Ha fondeado en Melilla el cañonero 
Doña Marta Molina.
De Inatruccián pábDsa
Por conveniencia del servicio se ha acor­
dado suspender los efectos de las reales ór­
denes de 25 de Mayo y 23 de Junio últimos, 
referentes al Registro Cenliral de Instruc­
ción pública primaria.
B. L'. M. y tarjetas . . . .
Arme y desarme de la caseta . 
Gastos dé pólizas y sobres . , 
Alquiler de un piano manobrio 
Acairreo de las viguetas del Ayun­
tamiento . . . . . . . .
Gastos de inauguración . . , 









Total. . . . . . .  1.116,10
Málaga i.® Agosto 1906.—El Presidente, 
Ferreira.
Nota.—Loa señores que deseen ver los 
justificantes se pueden pasar por la calle 
Ancha del Carmen 20 de 2 á 7 de la tarde.
A u d i e n c i a
Allspavo
El primero de Junio del afio anteyior, se 
, encontraban en el café que Franciscó Gaiia- 
Acordada por la Juntada Arbitrios de; no Guzmán posee en la villa deQoin, lós 
Melilla la creación de una escuela de párvu- procesados Antonio. Julio González Arias, 
los en el barrio del Polígono, la misma; y Antonio Galiano Ruíz. 
anuncia los cargos de la Directora y Auxi- \ Entre los dos Antonios mediabaá resen- 
liar dotados con 1.651 pesetas anuales la timientos, por lo qne habían tenido antes 
primara y 950 la segunda, percibiendo am- algunas palabras y reproduciéndpse la
-Edictos de diversas alcaldías.
—Id. y requisitorias de de diversos juz­
gados.
—Anuncio de la Junta de Arbitrios 
Melilla sobre contratación de obras y pro­
visión de una escnela.
—Cuentas municipales de Faengirola. 
—Industriales fallidos.
Cómi-
bas 869 pesetas para gratificación de casa.
Las profesoras que deseen ocupar dichas 
plazas podrán presentar solicitad antes del 
dia 15 de Agosto en la secretaría de la 
Jauta, acompañada de los dóenmentes con­
siguientes:
El secretario del Ministerio del Ramos en 
virtud de concurso de traslado de 1905, ha 
nombrado maestro en propiedad de la es- 
cnela pública elemental de niños de Gnéllar 
(Segovia) con el sueldo anual de 1.100 pe­
setas y demás emolumentos legales á don 
Valentín Ibáñez Cuesta, (declarando vacan­
te la de-Fuengirola que desempeña en esta 
provincia.
Así mismo y con igual sueldo se ha ser-
ttjo del Ciprés dos relojes, un chaleco y |vido nombrar maestro de Almargen á don
cuestión, á cansa del exceso de alcohol, se 
presentó en aquel momento Francisco Ga­
liano, hijo del Antonio.
El procesado Antonio Julio sacó úna pis­
tola y disparó contra el Francisco atrave­
sando el proyectil el ala del sombrero y 
produciéndole con el fogonazo una quema­
dura en la región auricular izquierda.
Ambos lacharon á brazo partido, resul­
tando uno y otro lesionados.
; En la sala primera comparepieron hoy 
Antonio Jallo Delgado y Antonio González 
Raíz, el primero para responder de un deli­
to de disparo, y el segundo de otro de lesio­
nes menos graves-.
Eí represeatante de la ley solicitó para el 
procesado la pena de un afio, ocho meses y 
veintiún dias de prisión correccional, y pa-
Ifissripciones hechas ayer:
.SBsaano bb aa kebboísi 
Matrimonios: Francisco González 
tre con Dolores Gallego Martínez.
SBSQADO DB SÁXirO BOK!»QSI
Nacimientos: Francisca González García 
y Rosario Aragón Moreno.
Defunciones: José García Grego, Isabel 
Molina Moreno y Salvador Pérez Géhiez. 
masBO Bs &a saaxs)«a 
Defunciones: Salvador Leal Varela y Joa­
quín Alcalá del Olmo Ramos.
BBL ms'mnTo frovincixi. s t  nU 3 
Sarómeiro: altura media 759.93 
Temperatura mfoima, 15,0.'
Idem máxima, 29,4.
Dirección del viento, B S.E.
Estado del cielo, despejado 
Estado del mar, rizado.
A . d e  F O N T A G U D
M o lln »
Aceites minerales para todas clases de 
maquinarias.
Especialidad en aceites pará motores de 
automóviles. Dinamos, Cilindros, Movi­
mientos y trarnsmisiones, Cojinetes^ Moto­
res eléctricos, á Gas y Petróleo, aceites 
para fonógrafos, máquinas de escribir y 
coser y bicicletas.
Grasas consistentes en todas densidsdee.
Exportación á toda España.— Pídanse 
catálogos.
BANCO HIPOTECARIO
C e m Q n t @ s » i o »
^ssaudación obtonids en el día J e  
For inhumaciones, ptas. 38,00.
Por permanencias, ptas. 5 ¿1,59.
Por exhumaciones, ptas. 00,00. 
Total, pías. 90,59.
M o t s t s  w i t i m a ®
BúQBie B»fBaBOI AVBB
«Cal bo San Antonio,» de Alge-::Vapor 
Ciras.
Idem «Analfaráché,» de Almería.
Laúd «San Francisco de Javier,» de To­
n e  del Mar.
Goleta «Viana Cárdena^ de Alicante. 
Idem «Alejo,» de Almeiía.
BDQÜBS OBSFAOHADOB
Vapor «San Antonio,» para Almería. 
Idem «Aznalfarache,» para Cádiz.
Idem «Reftewod,» para Pomasód.
En el café: v
—Te veo triste y demacrado.
—¿Qué quieres? Por falta de lecureos.no 
he podido hoy desayunarme.
—Eso consiste en que no tienes presente 
una conocida máxima.
-¿Cuál?
—La que nojff enseria que quien mucho 
vino cena, poco pan almuerza.
de Bepana
Delegado de Propaganda de Málaga y sn 
Provincia t>. HKanuel F e rm á n d e z  Qd- 
m ez , C o r t ia a  d e l M u e lle  ntiim. 97 ,
quien contestará gratuitamente todas las 
consaltas que se le hagan y facilitará cuan­
tos antecedentes 6 instruooiones sele pidan.
Actualmente hace sus préstamos á 4,25 
OiO interés anual.
En la Botaría del Pasillo de
Santo Domingo núm. 28 se vende vi­




Un inglés dice á un afidaluz llamádo Ló-
Cereales
Trigos recios, 41 á 43 pesetas los 44 kilos. 
Idem blanquillos, 40 á 42 id. Iqs 43 idem, 
Cebada del país, 20 id. los 33 idem. 
Habas mazaganas, 42 á 44 reales fanega. 
Idem cochineras, 46 á 47 id. ídem. 
Garbanzos de 90 & 120 id. los 57 1{2 ktlol 
Matalahúga, 75 á 80 id. los 28 kilos. 
Teros, 40 á 39 id. lós 57 li2  idem.
—Vaya un apellido más vulgar; casi to­
dos los españoles lláipanse así.
—Pues más vulgar es su nombre-rcon- 
testa el andaluz,—porqne no he visto un 
inglés q^e no se llame mister.
* •
Piave ha recorrido dnrante dos horas to­
das las salas de un gran establecimiento 
indaStvial, y rendido de hambre y de fatiga, 
dice al dueño:




TEATRO VITAL AZA.-^Compañía có- 
mico lírica dirigida por D. Miguel Miró.
A lás 8 1[2;.—«La ola verde.»
A las 9 l i j .—«La taza de té.»
A las 10 li2 .—«La peseta enferma.«
A las I t  li2 .—«La gátUa blanca.»
Precios, los de costumbre.
FALAIS ROYÁL.-rGran cinematógrafo 
establecido en el Muelle de Heredia.
Todae las noches fuáción por secciones.
Entrada de preferencia, 50 céntimos;, ge­
neral, 25.
CINEMATOGRAFO PASCUALINI. — 
Situado en la Alameda de Carlos Haes.^
Todas las noches» variadas funciones 
desde las ocho en adelante.
Entrada de preferencia, 40 céútimos; ge­
neral, 20.
Tipografía de El Popular
Parches porosos Electío-químlcos LOMEN
Unicos que alivian, únicos que calman, únicos que curan el 
dolor y las afecciones reumáticas y catarrales en breve* horas.
De venta en las principales Farmacias y Droguerías. Precio, 
2 pesetas.
Representante en Málaga y sn provincia: Bernardo García 
Martinez, Huerto de la Madera, núm. 5.
UnlciMlái
FáDiPica d e  Q aseonas y  á^aipalies
M A R G A  L A  « I S L A »
Premiada con Medallado plata y Diploma de Honor, en la 
exposición aol Progreso de Madrid éo él 1905.
DESPACHO A  DOMICILIO
CTosé d e  © psa, ^ V illa lóaa. '
CnllA Mojp«jao 46
Especialidad en Jarabea de Zarzaparrilla, Pifia, Frambuesa, 
Pera, Granjidina, Groeella, Oognao, Menta, Sidra, Agenjo, Rom, 
Azahar, Cafo, Naranja, Limón, Presa, Melocotón, Mandarino, Dn- 
rasno. Manzana, Banana y Albaricoque, Limonada, Sangría de 
Vino Tinto puro, Cerveza helada y licores de las mejores marcas.








jtio se consumeren 
¿ malas condíciónes.













- ISaá&i^^Hfejrmeclaei.ea d e l  « s t tó m a g o ,.—Tocias 
se restableoexi en algunos días conúl;
jónico
IR-'SREZ
jíitodo e preparación digestiva más conocida en > en todas las farmacias.
S llln  e í ’Q .V jP a p í«  ,
LdfitJitéró 
de éron^lase^é
t f t e t n i t a k s  M  p 7 .
Sfe.».3Cjíé
h:
oompleUy Mgnir* coraeKn de la
I F O I T F M  C r I b r t  ^
m o  á toítaa partes. a so realea^oaja, y u  remiten por ce-
Bepdsite general: C totea., 89, HadrM. En Mansa, ten ao te  de A. rrohm se.
^cuadernaclones EcoiiSmlcas
a i i
OPTICA Y RELOJERIA X
G. Narváez, Nueva, 3.—MALAGA'
Esta casa ha recibido las últimas novedades en pendientes, 
sortijas, alfileres, pulseras, botonaduras, medallas, bastones,' 
oi^enas. dijes, etc.—Gemelos para teatro, campo y marina, lar- 
gavista, barómetros, termómetros de pared, clínicos y para ba- 
««■ i pesa líquidos, lupa, cuenta hilos, etc,—Lentes y gafas dê  
jBhapados de oro,'dbnblé concha, nikel, montados al aíre 
^jaaentes y gafas para automóvil.—Cristales Roca 1.*. Iso- 
ropes,cilindricos, prismáticos, de doble foco, para operado*; 
. .̂..ifitales de color, etc,—Relojes de oro, plaqué, plata, acero y 
nikel estilo nuevo extraplfnos de las mejores marca* conocidas. 
—Relojes de pared regnládoves, de. meta y despertadores.—De­
pósito de los relojes de precisión LONGINES.
SI Conde de Móníecristo 
Los tres Mosqueteros 
Impresas las cubiertas 
Iradas exproíeao para 
dichas obra*, el encua­
dernador participa á los 
loicriptores que por 25 
céntimos encuaderna el 





Premiado con á grandes Diplomas de honor, cruces de Mérito y Medallas de oro 
Marsella, Londres, etc., etc.
OEplJI, O O C il,Jarana; CACAb Y FÓSFORO AStiEILABLE)
C o n  la.Zj&eiBia, n tÁ q n i^ s in o  É n fe rm e d a d é B  n é r v i b a á s  y  d « l  c o r a z ó n ,  Á fe o o lo n e s  e&mpfloaB, D lg c * -  
tio n e S 'd iÚ o U e a . A .:o n ia  in te a tU ia l  eto., etc. Indispensable á las eeñoras duran te el embarazo y  á los qü# cleetuan 
trabaioB intelectuales ó físicos sostenidos. SIN RIVAL PARA LOS NIÑOS Y ANCIANOS.
F A R M A C I A  Difc P I N A D O
C M J J Z , 1 0  ;  ■ ____________
■ n f  T ü  A  O T n  XPTvr r n r ^ - r \  a  a  r  a  r s  tti a  n -B ia r  a  a
.  I   I .
Exarpa ‘ rápidamente; sin dolor ni molestia, los cüílo£ 
dareÉas, y las verrugas é  callosidades del cutis. Es carioi 
9̂̂  inconvenientes de otros emplastos v de 
los líquidos en general, ^s económico  ̂por una peseta pue- 
4en.^xtpaerse mdl^os.gallosy^dure^a^,:^í^^^^^^ ,,,
^De venta,fannacta del autor. Plaza del Pino, 6,Barcelona v 
farmacias y droguerías. Por l ‘S5 pesetas sarei^lfe pofeorreo^ S S ^ ^  ..
A g u a d 9 lm a i*
Sê  sirve á domicilio á '75 
céntimos la carga, ;ó dos cac< 
gas d.25.. Para los avisos, Mu-̂  
ro de las Gatalinas (Pacato de 
verduras). .......
'¡T'Ftetepwao'
I con ó sin existencias dé un bo- 
I nito establecimiento en lo más 
i| céntrico de la pobltción con 
;; estantería y mostraclpr nuevo 
; y propios para todá clase de 
industrias.
Informará D. Rafael Lanza, 
i Plaza de ia Árrioía,
(Esa MaFtlf]®QB.K9 *r»n-
den puertas, balcones de hie­
rro y efectos de tíbras.
Luchana núní. 1 (al costado 
del# fábrica de Ohooolate.) //.
T p a z p a a o
En usa de las calles más 
céntricas de la oapitkl se tras¿ 
pasa industria con '^éhseres g 
sin ellos por ausentarse su 
dueño. Darán-í ra aón íeU e sía 
Adñainíítracíón. • ■ : T
Ooajalóla ''
Se vende una motocicleta 
WERNER de é HP. 2 cilindros 
fiitimb inódalo. Antogaráge 
Merino, Tomás Heredia, 30.
A l a g a . b . .g o m e z "
AinURHi J E l.  GBHEfiCIO
OT Lk WDDSTBIA, DB LA MAGISTRATURA T  DE LA ADMIKISTRAOIÓN
ÓE E S P A g A
tWBTO EIC0»,,|I|JPIIIAS, EŜ ÁDOS HISPAHOAHERICAñOS t  PÓST06A4 
l B H | L I . Y é B A I L L I B R E )
■ »ABA
— —̂ -  i ' é o e '




A frechos de  A rro z
P zF á a llm a n to  d o l g a n a d o
ESPECIALIDAD PARA LA CEBA DE CERDOS 
Clase 1.* Saco de 60 kilos Pesetas 7.—
» 2.» » * 50 » » 5.50
» 3.* » » 50 » » 5.—
W|epMtflJo5éRnizRiio-HnettflieM̂
Autogarage Merino
T O M A S  H E R E D I A ,  3 0
Representare ^ l a  casa
G. ELEIIT.—Barcelona
fábrica de Neumáticos para automóviles, motocicle­
tas etc. (; ômas para coche de lujo.
Pídase precios y  catálogos. _______
. , ^  y  .Cal H id ráu lica
06' las más acreditadas fábricas inglesas, francesas
.« lo b a o ,?Jt*ortltnd » (negro y claro). . . . .  > n 9i
» extra (blánco). . .........................  ,  j ' _ í
c%. (oi«ro) para pavimentos. . . > i ’OalHidráuhoa. . . .................................. . Q gg
Desde un saco precios reducidos.
Pop wagones precios especiales
J o s é  H u b l o - H u t e P t o  d » l  C o n d e ,  I X - M á l k a z
A domicmo, portee arrCglados.-Se venden «acos vTcíoí ”
A ñ o Z X y i l l  de cu  p u b lic a c ió n ,
® R É s  " v O L U b i r i s r b s o s  t ó m o s
I ammrnapmm m  omrtaUnm dm tmm tfc pnwlnotam^ mi dm Pmptmgmi»
c b H T i i ^ i a E
DeierlptiToak—Monnnientofl.—-Vías da eomimiVa. __OrfCH6Í flt
¡Norwicli Union Fire Insurance Sociat»
Nospwieli & Lrondpes
Sociedad de Seguros contra incendios
Esta Sociedad fundada en 1797 es de las más an-
liguas y acreditadas de Inglaterra y su p o s i S  no 
C a l i W ? “  F r S o  de
.nastefereicS''® "™ " agentes.con bue-
9̂ "̂  ^ í o í - L a s a
MEDICACIÓN FLUOR-FOSFATADA
Poderoso tónico-reconstituyente. 
Estimula el apetito; repara los desgas­
tes; restaura las fuerzas; facilita el 
desarrollo y repone las pérdidas de 
principios minerales del organismo.
OE VEITA CU LA8 FARB
Al por mayor: Laboratorio 
_  E. LAZA. MALAQ
TV ' f.. Á. DIAZ GAYEN
I i t f a z q . v i . e 3  d .® , I . . a r i c o , 7 - 3 i s 4 : á l a g a ,
Las esquelas mortuorias se reciben 
para su inserción basta las cuatro de la 
madrugada en esta Administración.
me toa.-r. ías a c unica- 
Honei| tolegráflcafy telefónicas, postales.—Prodnt> 
®6n agrícola, industrial, minera, etc.-—ComerettM- 
^.^Industriales .— Principales contribuyentes.— 
Kagistratanur—Administraciones del Estado, pro* 
védales, monidpales y eclesiásticas.— Fwas.— 
Hesta mayor.—Aranceles, etc., etc.—£n fin,.coas- 
•es df^ios pneden ser úÜS&st al eomerdáhtei 
Industrial, o0dnas del Estado, sociedades de todas
ES  EL Ú m O O  que codUíbii* detelUdamente te 
P ^ O C io la l  pop estar Rmmmnotsido dm 
utilidad ssdhltoá p o r  Rtt. OO.
ES  EL Ó U ICS  que contiene lodoa loa pum.
b loa  óa Esf-®- —  -------
ordenados por
 de pada por insignificantes qua SMn, 
ados por proWndas, partidos jñdldales, de- 
, Tillas A logares, incluyendo en cada uno:
1.-, nna descripción geográfica, histórica y esta­
dística, con indieadón de las cárteriás, estadones 
de ferrocarriles, telégrafos, teléfonos, ferial ea- 
tabledmientoi da bafios, drcnlos, etc.; 2.*, taparte
efldal, y s.” las profealon&a, aaiuar- 
9lo a Imduatrlaf con las noxnhres y cpelU
^eUidos, ppofesion.es y calles los habitantes da 
Earaetona  y Vmianola.
^L  OSlOO  qne da por sos dos órdenes de 
apeUidos y profesiones los habitantes de Sari- 
Llaboa  y ¡* Habana. '
E f" á M IO O ^ t  da nna informadda.eoniple- 
Ü S t o a « .  f*dorto Itloo  y E l-
^  ^  l“fonM«dín comple- 
tísuna da W oi loa Erntadoa H lapaná- 
a«taríoanoa .
I *  Am Srlaa Oantrah  Costa Rica, Gnatemate. 
Honduras, Nicoragiu, El-:Salvadory 
Dominicana. .  *
M  S o ! "ó r la i  IKSxIoo.
* ' Coíombfe,
Chile, Ecna^p, Panamá, Paraguay, PerdiHepá- 
bUeq Ai^entina, Uruguay, Venesuete y diraMo, 
f L  ÚMIÚO  qne eonUeiM P o r t u a o ^ a -' pletOe a rw
^  SaaolSh a x -“ “ " —
dM de los qne tee ejercm
--- —  PretiioB 25 Fias.
FRANCO OE FORTES
franjara, eon las sefi'as de las p r f f id p ^  
casas representadas en Espafia. con ai . '« n h . .  .
leitei dtf r^reientanie. ^  ^
:@ £ V £ ;H a B . 
la eaea Dúm, 13 de la calle 
Ermitaño, tiene ocho hai 
oipaes y alcoba, un piso co» 
trés hábitaóiones, comedor f  
cocina ydbs balcones á la calle 
jPará más detalles calle Oa- 
mas núm. 1. /
T......
de buenos priacímbB dései qó- 
locación en 0»a^pnáiente tia­
ra aína dé gofimno, scompaSar 
iieñora ó é^ger análogo, ; 
Báz$hí Huet;ta del Obispo 16
p o i^ ía ., ,
I E; alqüilan algunas >ábita4 
kOioaes amuebladas /éii sitio 




La Srta. Adelaida Alvares 
ofrece á las señoras de Mála^ 
ga su taller de- cénfecciones,/ 
situado enYa callé de Alamos, 
núm. 40.
Precios máy aireglados. Con­
fección esméradá.
i E alquila a la: casa donomi- 
. nada Fuente de la Manía 
peón sus tierras en el Cfami- 
no Nuevo, y otra casa siú 
BÚmérO también con sus tió- 
/  rras á la subida del Egido in­
mediata á iá callé Oarrióh,— 
Darán razón Pozos Dulces,' 44.
es CaraciÉ radical del Reñíaen, todas sus manifestaciones 
coii el «Aceité Ántinervioso^ 
de D. J, Rqmero. /
So gsjantiza su recitado,  ̂
Unico depósito, éalle de la 
Tfinidad DüíD. 47./
ES E L  ÚNÍGO DE E S P A Ñ A
QüE EBTÁ COMPLETO
ES EL ÚHICO QUE CONVIEME AL ANlfNCIANTE
PORQUE. SE LEE EN TODO EL MUNDO
Se bsn» 4s venta en la librería editorial da Santa Ana, nám. 10, y en lai principalea del mando. AILLIBs» i  Hims, Plaza de
Jov.eite d »  a ñ o s  d e ­
sea colocación,/sabe leer, es­
cribir,y cqntabiiida'd. Buenas 
reférebclas.
En esta Administrasión in­formarán._ _ m I— uawB»— — rmrmoj^
fabrica d© hormas
Venías al pqr mayor y  menor, 
. Se hacen á la medida.
Galle Pozos Dulces núm. 81,
i
“La Novela Ilustrada,, se encuaderna á
20 cts. jomo, calle de San Telmo, 16.
A L M A Ü S I M I S I Saltos y bajos éon patioé y 
lagar de pisar, se .a|ghiian 
en calle de la íJsnéranza. 
núm, 1, 2.°, (Barrióla victoria)!
Informarán callé ÍPorriioa. 
núm. 81. " ^
A ead«ztifa ti«  C an to
Directora^doña Enriqueta da 
la lacera. Pasaje de Üampos 
núm. l^pra!, . *
Hora» de clase de 4 fi Tjle la 
tarde»
